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ÎÁÙÀß ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÐÀÁÎÒÛ
Àêòóàëüíîñòü òåìû. Èñòîðèÿ ñîâåòñêîãî îáùåñòâà ïåðèîäà Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç íàèáîëåå äèñêóòèðóåìûõ
òåì â èñòîðèîãðàôèè ÕÕ âåêà. Åå èçó÷åíèå åùå íå îñíîâàíî â ïîëíîé
ìåðå íà íîâîé èñòî÷íèêîâîé áàçå è ìåòîäàõ èññëåäîâàíèÿ. Ñòðåìëåíèå
ðàçðåøèòü èìåþùèåñÿ â äàííîé îáëàñòè ïðîòèâîðå÷èÿ ïðåäñòàâëÿåòñÿ
âàæíûì äëÿ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ èñòîðè÷åñêîé íàóêè è ñîâðåìåííîãî
îáùåñòâà.
Âîéíà 1941–1945 ãîäîâ ñòàëà ïåðåëîìíûì ïåðèîäîì äëÿ ñîâåòñêîãî
ãîñóäàðñòâà è îáùåñòâà. Ñ îäíîé ñòîðîíû, â ýòî âðåìÿ íàèáîëåå ðåëüåôíî
ïðîÿâèëèñü èõ ñóùíîñòíûå ÷åðòû, ñ äðóãîé – ýêñòðåìàëüíîñòü ïðîèñõî-
äèâøåãî è âîçðîñøàÿ çíà÷èìîñòü èíäèâèäóàëüíûõ ðåøåíèé ñîçäàâàëè
ïî÷âó äëÿ âîçìîæíûõ ïåðåìåí. Îäíàêî ïîçäíåå ôàêò ïîáåäû â âîéíå
ñòàë ñ÷èòàòüñÿ ãëàâíûì êðèòåðèåì îöåíêè ñîâåòñêîé âëàñòè, ýêîíîìèêè
è îáùåñòâà, èç-çà ÷åãî ìíîãèå ïðîáëåìû äîëãîå âðåìÿ íå ïîäíèìàëèñü
íè èñòîðè÷åñêîé íàóêîé, íè îáùåñòâîì. Ìîæíî ãîâîðèòü î êîíñåðâàöèè
ñëîæèâøèõñÿ åùå â ñîâåòñêîå âðåìÿ ñòåðåîòèïîâ, «íåïðèêîñíîâåííîñòè»
âñåãî, ÷òî ñâÿçàíî ñ âîåííûì âðåìåíåì. Â ïîñëåäíèå ãîäû óñèëèâàåòñÿ
íîñòàëüãèÿ ïî «ñîâåòñêîìó ïðîøëîìó», êîòîðîìó ïðèïèñûâàþòñÿ òàêèå
õàðàêòåðèñòèêè, êàê ñèëüíàÿ âëàñòü, ýôôåêòèâíàÿ ýêîíîìèêà è ñîöèàëü-
íàÿ ñòàáèëüíîñòü. Íàó÷íàÿ è îáùåñòâåííàÿ äèñêóññèè ïî ýòèì ïðîáëåìàì
áûëè áû ïîëåçíû äëÿ ïîíèìàíèÿ íå òîëüêî ñîâåòñêîãî ïåðèîäà, íî è ñî-
âðåìåííîãî.
Èçó÷åíèå ïîâñåäíåâíîé æèçíè íà ïðèìåðå áûòîâûõ óñëîâèé äàåò
âîçìîæíîñòü âûéòè çà ðàìêè ïðîïàãàíäèñòñêèõ íàñëîåíèé è ïðîíèêíóòü
â òêàíü ýïîõè, ïðèáëèçèòüñÿ ê ïîíèìàíèþ ëþäåé òîãî âðåìåíè, èõ öåí-
íîñòåé è ìîòèâîâ ïîâåäåíèÿ. Òåìà áûòîâûõ óñëîâèé ïîçâîëÿåò ðàññìîò-
ðåòü â íîâîì ðàêóðñå òàêèå àêòóàëüíûå ïðîáëåìû, êàê ñïîñîáû âçàèìî-
äåéñòâèÿ âëàñòè è îáùåñòâà, ñòåïåíü ýôôåêòèâíîñòè ñîâåòñêîé ýêîíî-
ìè÷åñêîé ìîäåëè, óðîâåíü ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ íàä ðàçëè÷íûìè
ñôåðàìè æèçíè îáùåñòâà, õàðàêòåð ñîöèàëüíîé äèôôåðåíöèàöèè è ñîöè-
àëüíûõ îòíîøåíèé.
Ñòåïåíü èçó÷åííîñòè òåìû. Áûòîâûå óñëîâèÿ ðàáîòíèêîâ ïðî-
ìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé Óðàëà âîåííîãî âðåìåíè ðàññìàòðèâàëèñü â
ðàáîòàõ êàê ñïåöèàëüíîãî, òàê è îáùåãî õàðàêòåðà. Ñóùåñòâóþùèå èñ-
ñëåäîâàíèÿ ìîæíî óñëîâíî ðàçäåëèòü íà ñëåäóþùèå ãðóïïû: 1) ðàáîòû,
íåïîñðåäñòâåííî ïîñâÿùåííûå áûòîâûì óñëîâèÿì ðàáîòíèêîâ ïðîìûø-
ëåííûõ ïðåäïðèÿòèé â ðàññìàòðèâàåìûé ïåðèîä; 2) òðóäû, ñâÿçàííûå ñ
ïðîáëåìàìè ñîâåòñêîãî òûëà, ýêîíîìèêè, ðàáî÷åãî êëàññà â 1941–1945 ãã.;
3) èññëåäîâàíèÿ, êàñàþùèåñÿ ðàçëè÷íûõ àñïåêòîâ áûòîâûõ óñëîâèé è
ïîâñåäíåâíîñòè â äðóãîì, íî áëèçêîì èëè â áîëåå øèðîêîì õðîíîëîãè-
÷åñêîì ïðîìåæóòêå.
Â èñòîðèè èçó÷åíèÿ äàííîé ïðîáëåìû ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì
âûäåëèòü ñëåäóþùèå ýòàïû ñîãëàñíî õðîíîëîãèè: 1940–1960-å ãã.; 1970–
1980-å ãã.; ñ 1990-õ ãã. äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè. Çàðóáåæíàÿ èñòîðèîãðàôèÿ
òàêæå èìååò ñâîè ýòàïû ðàçâèòèÿ è êðóã ðàññìàòðèâàåìûõ ïðîáëåì,
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ïîëíîå ðàññìîòðåíèå êîòîðûõ íå âõîäèò â íàøè çàäà÷è. Îäíàêî âëèÿíèå,
êîòîðîå îíà îêàçûâàëà íà îòå÷åñòâåííûõ èññëåäîâàòåëåé ñ ðóáåæà
1980–1990-õ ãã., ïîçâîëÿåò âêëþ÷èòü åå îáçîð èìåííî â ýòîò õðîíîëîãè-
÷åñêèé ïåðèîä.
Â 1940–1960-å ã. ïðîáëåìû áûòîâûõ óñëîâèé çàòðàãèâàëèñü ëèøü â
ðàáîòàõ îáùåãî õàðàêòåðà, ïîñâÿùåííûõ ñîâåòñêîé ýêîíîìèêå âîåííîãî
âðåìåíè1. Âàæíóþ ðîëü â èçó÷åíèè òåìû ñûãðàëè ìîíîãðàôèè Ó. Ã. ×åð-
íÿâñêîãî è À. Â. Ëþáèìîâà2, äàííûå è âûâîäû êîòîðûõ ïîâëèÿëè íà
ìíîãèå ïîñëåäóþùèå èññëåäîâàíèÿ. Â íèõ âïåðâûå îñíîâàòåëüíî àíà-
ëèçèðîâàëèñü èñòî÷íèêè ñíàáæåíèÿ íàñåëåíèÿ, çàòðàãèâàëñÿ âîïðîñ äèô-
ôåðåíöèàöèè, èññëåäîâàëèñü óðîâåíü è ñòðóêòóðà ïèòàíèÿ. Ñèòóàöèÿ ðàñ-
ñìàòðèâàëàñü â ñâåòå ïðîÿâëåíèé «æèçíåííîñòè è ãèáêîñòè» ïëàíîâîé
ýêîíîìèêè â ÷ðåçâû÷àéíûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ. Ïðîáëåìû îáåñïå÷åíèÿ
ïðîäîâîëüñòâèåì è ïðîìòîâàðàìè ðàññìàòðèâàëèñü òàêæå â ðàìêàõ èçó-
÷åíèÿ «ìàòåðèàëüíî-áûòîâîãî ïîëîæåíèÿ» ðàáî÷åãî êëàññà3. Îäíàêî ñïå-
öèàëüíûõ èññëåäîâàíèé â ýòîò ïåðèîä ïî äàííîé òåìå íå áûëî.
Â 1970–1980-å ãã. îäíèìè èç íàèáîëåå ïîïóëÿðíûõ òåì èññëåäîâàíèÿ
ñòàíîâÿòñÿ ñòðóêòóðà è óðîâåíü æèçíè ðàáî÷åãî êëàññà. Â èññëåäîâàíèÿõ
íàðÿäó ñ ïîíÿòèåì «çàáîòà î ÷åëîâåêå» íà÷èíàåò ôèãóðèðîâàòü ïîíÿòèå
«ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè»4. Íà ðóáåæå 1970–1980-õ ãã. ïîÿâèëñÿ ðÿä ðàáîò,
ñåðüåçíî èçìåíèâøèõ ñèòóàöèþ â èñòîðèîãðàôèè – èññëåäîâàíèÿ
Â. Ã. Àéðàïåòîâà è Ñ. Ï. Ïàíôèëîâà5, À. Í. Òðèôîíîâà6, À. À. Àíòóôüå-
âà7. Ýòè àâòîðû ïîêàçàëè ñëîæíîñòü è íåîäíîçíà÷íîñòü ñèñòåìû ñíàá-
æåíèÿ, ýâîëþöèþ ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè è íåîäèíàêîâîñòü áûòîâûõ
óñëîâèé íà ïðîòÿæåíèè âîéíû. Èìè áûëà ïðîâåäåíà òðóäîåìêàÿ ðàáîòà
ñî ñòàòèñòè÷åñêèìè ìàòåðèàëàìè, ïîêàçàíî ñîîòíîøåíèå èñòî÷íèêîâ ïî-
ñòóïëåíèÿ ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, åãî ñòðóêòóðà. Îíè âïåðâûå íàçâàëè íå-
äîñòàòêè öåíòðàëèçîâàííîãî ñíàáæåíèÿ è çíà÷èòåëüíî ïîâûñèëè îöåíêó
äåöåíòðàëèçîâàííîãî. Â òî æå âðåìÿ, ïî ïîíÿòíûì ïðè÷èíàì, î «íåãîñó-
äàðñòâåííûõ» ñïîñîáàõ ñíàáæåíèÿ ãîâîðèëîñü âñêîëüçü. Áîëüøîå çíà-
÷åíèå ïðèäàâàëîñü ïîäñîáíûì õîçÿéñòâàì, îíè ñòàâèëèñü â îäèí ðÿä ñ
îãîðîäíè÷åñòâîì. Äèôôåðåíöèðîâàííûé õàðàêòåð ãîñóäàðñòâåííîé ïî-
ëèòèêè îöåíèâàëñÿ êàê íåîáõîäèìûé äëÿ îêàçàíèÿ âíèìàíèÿ íàèáîëåå çíà-
÷èìûì êàòåãîðèÿì ðàáî÷èõ è íàèìåíåå çàùèùåííûì ñëîÿì íàñåëåíèÿ.
Ïåðåîñìûñëåíèå ìåñòà è ðîëè ñîöèàëüíî-áûòîâûõ âîïðîñîâ â íàóêå
è îáùåñòâå ïðîèçîøëî íà ðóáåæå 1980–1990-õ ãã. Íàïðèìåð, â ðàáîòå
ñîöèîëîãîâ Ë. À. Ãîðäîíà è Ý. Â. Êëîïîâà âïåðâûå ïðîñëåæèâàåòñÿ âçà-
èìîñâÿçü òÿãîò áûòà è ìîðàëüíîé àòìîñôåðû â îáùåñòâå8. Ïîëó÷åíèå
äîñòóïà ê àðõèâíûì äîêóìåíòàì, îòðàæàþùèì ðåàëüíîå ïîëîæåíèå íà-
ñåëåíèÿ, è «ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ ðåâîëþöèÿ» îòêðûëè ïåðåä èññëåäîâàòå-
ëÿìè íîâûå ïåðñïåêòèâû. Áûëà îñîçíàíà íåîáõîäèìîñòü ðàñøèðåíèÿ êðó-
ãà èñòî÷íèêîâ è ïîèñêà íîâîãî èíñòðóìåíòàðèÿ èññëåäîâàíèé. Ñ ýòèì
ñâÿçàíî è îáðàùåíèå ê îïûòó çàïàäíîé èñòîðèîãðàôèè, â êîòîðîé äàâíî
èçó÷àëèñü ìàëî îñâåùåííûå â îòå÷åñòâåííîé èñòîðè÷åñêîé íàóêå àñ-
ïåêòû æèçíè ñîâåòñêîãî îáùåñòâà.
Îáçîð ðÿäà èññëåäîâàíèé åâðîïåéñêèõ è àìåðèêàíñêèõ àâòîðîâ ïî-
êàçûâàåò, ÷òî èõ îïûò èìååò ñåðüåçíîå çíà÷åíèå äëÿ îòå÷åñòâåííîé èñ-
òîðèîãðàôèè9. Íàèáîëüøåå âíèìàíèå èññëåäîâàòåëåé òðàäèöèîííî ïðè-
êîâûâàë ïåðèîä 1930–1940-õ ãã., â òîì ÷èñëå Âòîðàÿ ìèðîâàÿ âîéíà. Òàê,
ðÿä àâòîðîâ îáðàùàåòñÿ ê ïðîáëåìå ñîîòíîøåíèÿ ãðàæäàíñêîãî è âîåí-
1 Âîçíåñåíñêèé Í. À. Âîåííàÿ ýêîíîìèêà ÑÑÑÐ â ïåðèîä Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû. Ì., 1948; ×àäàåâ ß. Å. Ýêîíîìèêà ÑÑÑÐ â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
(1941–1945). Ì., 1965; Êðàâ÷åíêî Ã. Ñ. Âîåííàÿ ýêîíîìèêà ÑÑÑÐ (1941–1945). Ì.,
1963 è äð.
2 ×åðíÿâñêèé Ó. Ã. Âîéíà è ïðîäîâîëüñòâèå. Ñíàáæåíèå ãîðîäñêîãî íàñåëåíèÿ
â Âåëèêóþ Îòå÷åñòâåííóþ âîéíó (1941–1945). Ì., 1964; Ëþáèìîâ À. Â. Òîðãîâëÿ
è ñíàáæåíèå â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Ì., 1968.
3 Íàóìîâà À. Ã. Çàáîòà ïàðòèè î áûòå ðàáî÷èõ â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû // Èç èñòîðèè ðàáî÷åãî êëàññà Óðàëà : ñáîðíèê ñòàòåé. Ïåðìü, 1961. Ñ. 366–
373; Äåðãà÷ Ì. Ñ. Äåÿòåëüíîñòü ïàðòèéíûõ è ïðîôñîþçíûõ îðãàíèçàöèé Þæíîãî
Óðàëà ïî óäîâëåòâîðåíèþ ìàòåðèàëüíî-áûòîâûõ íóæä òðóäÿùèõñÿ â ãîäû Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû // Èç èñòîðèè ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ñòðîèòåëüñòâà íà Óðàëå.
×åëÿáèíñê, 1969. Ñ. 179–199; Ìèòðîôàíîâà À. Â. Ðàáî÷èé êëàññ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà
â ïåðâûé ïåðèîä Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû (1941–1942). Ì., 1960.
4 Ìèêóëüñêèé Ê. È., Ðîãîâèí Â. Ç., Øàòàëèí Ñ. Ñ. Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà ÊÏÑÑ.
Ì., 1987. Ñ. 8.
5 Àéðàïåòîâ Â. Ã., Ïàíôèëîâ Ñ. Ï. Ìàòåðèàëüíî-áûòîâîå ïîëîæåíèå òðóäÿ-
ùèõñÿ ÷åðíîé ìåòàëëóðãèè Óðàëà (èþíü 1941–1945) // Èç èñòîðèè ñîöèàëèñòè÷åñ-
êîãî ñòðîèòåëüñòâà íà Óðàëå. Ñâåðäëîâñê, 1978. Ñ. 65–80.
6 Òðèôîíîâ À. Í. Äåÿòåëüíîñòü ïàðòèè ïî îðãàíèçàöèè ñíàáæåíèÿ íàñåëåíèÿ
Óðàëà â ïåðèîä Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû (1941–1945) : àâòîðåô. äèñ. … êàíä.
èñò. íàóê. Ñâåðäëîâñê, 1979; Îí æå. Êîëõîçíàÿ òîðãîâëÿ íà Óðàëå â ïåðèîä Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû (1941–1945) // Ìàòåðèàëüíî-áûòîâîå ïîëîæåíèå òðóäÿùèõñÿ
Óðàëà â óñëîâèÿõ ñîöèàëèçìà, 1937–1975. Ñâåðäëîâñê, 1981. Ñ. 67–81; Îí æå. Ñî-
çäàíèå è ðàçâèòèå ïðîäîâîëüñòâåííîé áàçû ïðîìûøëåííûõ öåíòðîâ Óðàëà â ïåðè-
îä Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû (1941–1945) // Ðàçâèòèå ðàáî÷åãî êëàññà è ïðî-
ìûøëåííîñòè Óðàëà â ïåðèîä ñòðîèòåëüñòâà ñîöèàëèçìà (1939–1958). Ñâåðäëîâñê,
1982. Ñ. 61–65.
7 Àíòóôüåâ À. À. Ìàòåðèàëüíîå áëàãîñîñòîÿíèå ðàáî÷åãî êëàññà Óðàëà â
ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû // Ìàòåðèàëüíî-áûòîâîå ïîëîæåíèå òðóäÿ-
ùèõñÿ Óðàëà â óñëîâèÿõ ñîöèàëèçìà, 1937–1975. Ñâåðäëîâñê, 1981. Ñ. 82–101; Îí
æå. Êà÷åñòâåííûå èçìåíåíèÿ â òÿæåëîé èíäóñòðèè Óðàëà â ãîäû Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû // Ðàçâèòèå ðàáî÷åãî êëàññà è ïðîìûøëåííîñòè Óðàëà â ïåðèîä
ñòðîèòåëüñòâà ñîöèàëèçìà (1939–1958). Ñâåðäëîâñê : ÓÍÖ ÀÍ ÑÑÑÐ, 1982. Ñ. 3–12;
Îí æå. Òðóäîâàÿ äåÿòåëüíîñòü ðàáî÷åãî êëàññà Óðàëà â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû // Òðóäîâàÿ è îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü ðàáî÷åãî êëàññà Óðàëà
â óñëîâèÿõ ñîöèàëèçìà (1937–1975). Ñâåðäëîâñê : ÓðÃÓ, 1982. Ñ. 24–39; Îí æå.
Óðàëüñêàÿ ïðîìûøëåííîñòü íàêàíóíå è â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.
Åêàòåðèíáóðã, 1992.
8 Ãîðäîí Ë. À., Êëîïîâ Ý. Â. ×òî ýòî áûëî?: Ðàçìûøëåíèÿ î ïðåäïîñûëêàõ
òîãî, ÷òî ñëó÷èëîñü ñ íàìè â 30–40-å ãîäû. Ì. : Ïîëèòèçäàò, 1989.
9 Ìû íàìåðåííî îïóñêàåì äèñêóññèþ çäåñü î òîòàëèòàðèçìå, êîòîðàÿ ñûãðàëà
âàæíóþ ðîëü â èçó÷åíèè ñîâåòñêîãî îáùåñòâà.
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íîãî ñåêòîðîâ ýêîíîìèêè, ñîñòîÿíèþ ñôåðû ïîòðåáëåíèÿ, ñîîòíîøåíèþ
ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ñíàáæåíèÿ íàñåëåíèÿ è åãî ìåõàíèçìîâ10. Èñ-
ñëåäîâàòåëè ñõîäÿòñÿ íà òîì, ÷òî ïðè÷èíîé ïîáåäû ÑÑÑÐ â âîéíå ñòàëà
áîëåå èíòåíñèâíàÿ ìîáèëèçàöèÿ ðåñóðñîâ. Ïðè ýòîì îíè óäåëÿþò âíè-
ìàíèå òîìó, êàêîé öåíîé ýòî áûëî äîñòèãíóòî äëÿ ãðàæäàíñêîãî ñåêòîðà
ýêîíîìèêè. Â êà÷åñòâå îäíîé èç ñóùíîñòíûõ ÷åðò ñîâåòñêîé ñèñòåìû
îòìå÷àåòñÿ íåðàâåíñòâî, êîòîðîå ïðîÿâëÿëîñü â ðàñïðåäåëåíèè ìàòåðè-
àëüíûõ áëàã: äàæå â ïîòðåáëåíèè ñàìîãî íåîáõîäèìîãî ñóùåñòâîâàëà
ñëîæíàÿ èåðàðõèÿ è èçîùðåííàÿ äèôôåðåíöèàöèÿ, ïîðîæäàâøàÿ áåñ÷èñ-
ëåííûå è íåêîíòðîëèðóåìûå âîçìîæíîñòè äëÿ çëîóïîòðåáëåíèé11.
Ê ÷èñëó äîñòèæåíèé ñîâðåìåííîé çàðóáåæíîé èñòîðèîãðàôèè ñî-
âåòñêîé âîåííîé ýêîíîìèêè îòíîñèòñÿ àíàëèç ïëàíèðîâàíèÿ íàðîäíîãî
õîçÿéñòâà ÑÑÑÐ è óïðàâëåíèÿ èì â ãîäû âîéíû12. Èññëåäîâàòåëè àíà-
ëèçèðóþò ïîëèòè÷åñêèå ìåõàíèçìû ïðèíÿòèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ ðåøåíèé,
ðàáîòó ñèñòåìû êàê íà îôèöèàëüíîì, òàê è íà íåîôèöèàëüíîì óðîâíÿõ è
äåëàþò âûâîäû î çíà÷èòåëüíîé ðîëè íåôîðìàëüíûõ ñòðóêòóð è èìïðî-
âèçèðîâàííûõ ðåøåíèé13.
Çàïàäíàÿ èñòîðèîãðàôèÿ âíîñèò ñóùåñòâåííûé âêëàä â èçó÷åíèå è
òàêèõ àñïåêòîâ, êàê ìàññîâîå ñîçíàíèå, ïñèõîëîãèÿ ñîâåòñêîãî îáùåñòâà.
Îñîáîå çíà÷åíèå óäåëÿåòñÿ ïðîáëåìå âëèÿíèÿ èäåîëîãèè íà ñîçíàíèå
ëþäåé14. Ðàáîòû, ïîñâÿùåííûå ýòèì âîïðîñàì, îñíîâûâàþòñÿ íà ñóùåñò-
âåííîé èñòî÷íèêîâîé áàçå. Îíà âêëþ÷àåò â ñåáÿ êàê äîñòàòî÷íî òðàäè-
öèîííûå èñòî÷íèêè, èññëåäóåìûå ïîä íîâûì óãëîì çðåíèÿ (ïåðèîäè÷åñ-
êàÿ ïå÷àòü, ïàðòèéíûå îò÷åòû, áèîãðàôèè ïàðòèéíûõ äåÿòåëåé, ïèñüìà
è æàëîáû15), òàê è èñòî÷íèêè, êîòîðûå ïðàêòè÷åñêè íå ðàññìàòðèâàëèñü
ïðåæäå (õóäîæåñòâåííàÿ ëèòåðàòóðà, êèíîôèëüìû16). Áëàãîäàðÿ ýòîìó,
îáëàñòü ðåàëüíîãî èçó÷åíèÿ ÷åëîâåêà è îáùåñòâà â óñëîâèÿõ âîéíû çíà-
÷èòåëüíî ðàñøèðèëàñü. Îñîáûé èíòåðåñ èññëåäîâàòåëåé âûçûâàþò ïðîá-
ëåìû ñîöèàëüíîé ñòðóêòóðû è èäåíòè÷íîñòè17.
Â îòå÷åñòâåííîé èñòîðèîãðàôèè ðàñøèðåíèå äîñòóïà ê äîêóìåíòàì,
îòðàæàþùèì ðåàëüíîå ïîëîæåíèå íàñåëåíèÿ, îñîáåííî â ãîäû êîëëåê-
òèâèçàöèè, èíäóñòðèàëèçàöèè è âîéíû, ñïîñîáñòâîâàëî îáðàùåíèþ ê ðàíåå
íå èçó÷àâøèìñÿ âîïðîñàì. Áîëüøîå âíèìàíèå ñòàëî óäåëÿòüñÿ «ðàçîá-
ëà÷åíèþ» ðåæèìà. Â 1990-å ãîäû âûøëè ðàáîòû, îñíîâàííûå íà íîâûõ
èñòî÷íèêàõ è ìåòîäàõ, êîòîðûå çíà÷èòåëüíî ðàñøèðèëè è óãëóáèëè çíàíèÿ
î ñîâåòñêîì ïåðèîäå. Âàæíóþ ðîëü â èçó÷åíèè ïðîáëåìû ïðîäîâîëüñòâåí-
íîãî îáåñïå÷åíèÿ ñûãðàëè èññëåäîâàíèÿ Â. Ï. Ìîòðåâè÷à, Ã. Å. Êîðíèëîâà,
Ì. Í. Äåíèñåâè÷à, ïîñâÿùåííûå ñåëüñêîìó õîçÿéñòâó Óðàëà18.
Îáîáùåíèþ èìåþùåãîñÿ îïûòà è ôîðìèðîâàíèþ íîâîãî ïîäõîäà ê
òåìå ïîñâÿùåíû ìîíîãðàôèè è ñòàòüè Í. Ï. Ïàëåöêèõ19, â êîòîðûõ ïîä-
10 Ñì. íàïðèìåð: Gatrell P., Harrison M. The Russian and Soviet Economies in
Two World Wars: A Comparative View // The Economic History Review, Vol. 46, No. 3
(Aug., 1993), pp. 425–450; Filtzer D. The Standard of Living of Soviet Industrial Workers
in the Immediate Postwar Period, 1945–1948 // Europe-Asia Studies, Vol. 51, No. 6
(Sep., 1999), pp. 1013–1032.
11 Allen R. C. The Standard of Living in the Soviet Union, 1928–1940 // The Journal
of Economic History, Vol. 58, No. 4. (Dec., 1998), pp. 1063–1089; Chossudovsky E. M. De-
Rationing in the U.S.S.R. // The Review of Economic Studies, Vol. 9, No. 1. (Nov., 1941),
pp. 1–27; Schwartz H. Prices in the Soviet War Economy // The American Economic
Review, Vol. 36, No. 5 (Dec., 1946), pp. 872–882.
12 Äðîçäîâ Â. Â. Ñîâðåìåííàÿ çàðóáåæíàÿ èñòîðèîãðàôèÿ ñîâåòñêîé ýêîíî-
ìèêè â 1940-å ãã. Ì., 1998. Ñ. 16.
13 Ãðåãîðè Ï. Ïîëèòè÷åñêàÿ ýêîíîìèÿ ñòàëèíèçìà. Ì., 2006; Ñàïèð Æ. Ñîâåò-
ñêàÿ ýêîíîìèêà: èñòîêè, ðàçâèòèå, ôóíêöèîíèðîâàíèå // Èíäóñòðèàëèçàöèÿ: èñ-
òîðè÷åñêèé îïûò è ñîâðåìåííîñòü : ñáîðíèê ñòàòåé. ÑÏá., 1998. Ñ. 86–138.
14 Daniels R. Thought and Action under Soviet Totalitarianism: a Reply to George
Enteen and Lewis Siegelbaum // Russian Review, 1995, Vol. 54, pp. 341–350; Weiner A.
The Making of a Dominant Myth: the Second World War and the Construction of
Political Identities within the Soviet Polity // Russian Review, Vol. 55, No. 4 (Oct., 1996),
pp. 638–660; Holquist P. «Information Is the Alpha and Omega of Our Work»: Bolshevik
Surveillance in Its Pan-European Context // The Journal of Modern History, Vol. 69,
No. 3 (Sep., 1997), p. 415–441; Êîòêèí Ñ. Ãîâîðèòü ïî-áîëüøåâèñòñêè (èç êí. «Ìàã-
íèòíàÿ ãîðà: Ñòàëèíèçì êàê öèâèëèçàöèÿ») // Àìåðèêàíñêàÿ ðóñèñòèêà. Ñ. 254;
Õåëëüáåê É. Ïîâñåäíåâíàÿ èäåîëîãèÿ: æèçíü ïðè ñòàëèíèçìå // Íåïðèêîñíîâåííûé
çàïàñ. 2010. ¹ 4. Ñ. 9–22.
15 Ñì. íàïðèìåð: Fitzpatrick S. Supplicants and Citizens. Public letter-writing in
Soviet Russia in the 1930-s // Slavic Review, 1996, Vol. 55, No. 1, pp. 78–105.
16 Youngblood D. P. A War Remembered: Soviet Films of the Great Patriotic War
// The American Historical Review, Vol. 106, No. 3 (Jun., 2001), pp. 839–856; Krylova A.
«Healers of Wounded Souls»: The Crisis of Private Life in Soviet Literature, 1944–
1946 // The Journal of Modern History, Vol. 73, No. 2 (Jun., 2001), pp. 307–331; Kirs-
chenbaum L. A. «Our City, Our Hearths, Our Families»: Local Loyalties and Private
Life in Soviet World War II Propaganda // Slavic Review, Vol. 59, No. 4 (Winter, 2000),
pp. 825–847.
17 Davies S. «Us against Them»: Social Identity in Soviet Russia, 1934–1941 //
Russian Review, 1997, Vol. 56, No. 1, pp. 341–350; Fitzpatrick S. The construction of
Social Identity in Soviet Russia // The journal of modern history // 1993, Vol. 65, No. 4,
pp. 745–770.
18 Äåíèñåâè÷ Ì. Í. Èíäèâèäóàëüíûå õîçÿéñòâà íà Óðàëå (1930–1985). Åêàòå-
ðèíáóðã, 1991; Êîðíèëîâ Ã. Å. Óðàëüñêîå ñåëî è âîéíà. Åêàòåðèíáóðã, 1993; Ìîò-
ðåâè÷ Â. Ï. Õëåáîçàãîòîâêè íà Óðàëå â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû //
Îêòÿáðü íà Óðàëå: èñòîðèÿ è ñîâðåìåííîñòü. Ñâåðäëîâñê, 1988. Ñ. 70–74; Îí æå.
Êîëõîçû Óðàëà â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Ñâåðäëîâñê, 1990; Îí æå.
Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà íà Óðàëå â 1940-å ãã. : äèñ. … ä-ðà èñò. íàóê. Åêàòåðèí-
áóðã, 1993 è äð.
19 Ïàëåöêèõ Í. Ï. Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà íà Óðàëå â ïåðèîä Âåëèêîé Îòå÷åñò-
âåííîé âîéíû. ×åëÿáèíñê, 1995; Îíà æå. Îáåñïå÷åíèå óðàëüñêîãî íàñåëåíèÿ õëåáîì
â ãîäû âîéíû: íîðìû è ðåàëèè // Óðàë â 1941–1945 ãîäàõ: ýêîíîìèêà è êóëüòóðà
âîåííîãî âðåìåíè (Ê 60-ëåòèþ Ïîáåäû ÑÑÑÐ â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå) :
ìàòåðèàëû ðåãèîíàëüíîãî íàó÷íîãî ñåìèíàðà (ã. ×åëÿáèíñê, 10 àïðåëÿ 2005 ã.)
/ Îòâ. ðåä. À. À. Ïàññ. ×åëÿáèíñê : ×åëÿá. ãîñ. óí-ò, 2005. Ñ. 145–157; Îíà æå.
Íàëîãîâûå è çàéìîâûå ñáîðû ñ íàñåëåíèÿ Óðàëà â ãîäû âîéíû // Âêëàä Óðàëà â
ðàçãðîì ôàøèçìà: èñòîðè÷åñêèé îïûò è ñîâðåìåííûå ïðîáëåìû íàöèîíàëüíîé
áåçîïàñíîñòè. Åêàòåðèíáóðã : ÈÈèÀ ÓðÎ ÐÀÍ, 2005. Ñ. 73–77; Îíà æå. Ñîöèàëüíûå
ðåñóðñû è ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà íà Óðàëå â ïåðèîä Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.
×åëÿáèíñê, 2007 è äð.
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ðîáíî ðàçáèðàþòñÿ âîïðîñû îáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ ïîòðåáèòåëüñêèìè
òîâàðàìè, äåòàëüíî èññëåäóþòñÿ äåöåíòðàëèçîâàííûå èñòî÷íèêè ñíàá-
æåíèÿ, ïî-íîâîìó îöåíèâàåòñÿ ðîëü ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâ è èíäèâèäóàëü-
íîãî ñåêòîðà, íàðóøåíèÿ â ðàìêàõ ñíàáæåí÷åñêî-ðàñïðåäåëèòåëüíîãî
ìåõàíèçìà. Îñîáîå çíà÷åíèå èìåþò âûâîäû àâòîðà î ñîöèàëüíî-äèô-
ôåðåíöèðóþùåì õàðàêòåðå ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè è ñëîæíîé ñîöèàëüíîé
ñòðóêòóðå ñîâåòñêîãî îáùåñòâà âîåííûõ ëåò20. Òðóäû Í. Ï. Ïàëåöêèõ
ïîëîæèëè íà÷àëî öåëîìó íàïðàâëåíèþ èññëåäîâàíèé íà ìàòåðèàëàõ óðàëü-
ñêèõ îáëàñòåé. Ê èõ ÷èñëó òàêæå îòíîñÿòñÿ ðàáîòû Í. Ë. Óñîëüöåâîé21
è Ë. ß. Ëîí÷èíñêîé22.
Íà îáùåðîññèéñêîì ìàòåðèàëå ïåðâîé ðàáîòîé, â êîòîðîé ðàññìàò-
ðèâàëñÿ øèðîêèé êîìïëåêñ âîïðîñîâ, ïîñâÿùåííûõ óñëîâèÿì æèçíè íà-
ñåëåíèÿ, ñòàëà ìîíîãðàôèÿ Ì. Ñ. Çèíè÷23. Àâòîð îòìå÷àåò â êà÷åñòâå
âåäóùåãî ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîãî ôàêòîðà âîåííîãî âðåìåíè èí-
ñòèíêò ñàìîñîõðàíåíèÿ è ñîõðàíåíèÿ ñåìüè. Âëèÿíèþ âîéíû íà ñîöèàëüíî-
äåìîãðàôè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè íàñåëåíèÿ â ñîâåòñêîì òûëó ïîñâÿùå-
íû èññëåäîâàíèÿ Â. Á. Æèðîìñêîé, Í. À. Àðàëîâåö, Î. Ì. Âåðáèöêîé24.
Ðàáîòû, â êîòîðûõ èçó÷àåòñÿ ïîëîæåíèå ðàçëè÷íûõ êàòåãîðèé ãî-
ðîäñêîãî íàñåëåíèÿ â ãîäû âîéíû, íåìíîãî÷èñëåííû. Ñëåäóåò îòìåòèòü
äèññåðòàöèþ è ñòàòüè Ì. Í. Ïîòåìêèíîé, â êîòîðûõ ïîêàçàíà íåîäíî-
ðîäíîñòü è ïîäâèæíîñòü ñîöèàëüíîé ãðóïïû ýâàêóèðîâàííûõ25. Íåìíî-
ãî÷èñëåííû ðàáîòû, ïîñâÿùåííûå òðóäàðìåéöàì26. Òåìà áûòîâûõ óñ-
ëîâèé çàòðàãèâàåòñÿ è â èññëåäîâàíèÿõ, ïîñâÿùåííûõ èíûì àñïåêòàì
èñòîðèè òûëà27.
Äëÿ ñîâðåìåííîé îòå÷åñòâåííîé èñòîðèîãðàôèè õàðàêòåðåí èíòåðåñ
ê ïðîáëåìàì âîñïðèÿòèÿ âîéíû, èíäèâèäóàëüíîãî è ìàññîâîãî ñîçíàíèÿ.
Îïðåäåëÿþùóþ ðîëü â ýòîé îáëàñòè ñûãðàëè ðàáîòû Å. Þ. Çóáêîâîé,
È. Á. Îðëîâà, À. ß. Ëèâøèíà, Í. Ä. Êîçëîâà, Å. Ñ. Ñåíÿâñêîé28. Íà óðàëü-
ñêîì ìàòåðèàëå âûïîëíåíû óæå óïîìèíàâøèåñÿ ðàáîòû Ë. ß. Ëîí÷èí-
20 Ïàëåöêèõ Í. Ï. Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè íà Óðàëå â
ïåðèîä Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû // Ïîäâèã Óðàëà â èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè
ïîêîëåíèé : ìàòåðèàëû Ìåæäóíàðîäíîé íàó÷íîé êîíôåðåíöèè, ïîñâÿùåííîé
65-ëåòèþ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. Åêàòåðèíáóðã : ÈÈèÀ ÓðÎ
ÐÀÍ, 2010. Ñ. 29–33.
21 Óñîëüöåâà Í. Ë. Çäðàâîîõðàíåíèå íà Þæíîì Óðàëå â ãîäû Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû, 1941–1945 : àâòîðåô. äèñ. … êàíä. èñò. íàóê. ×åëÿáèíñê, 2002;
Îíà æå. Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæ-
äåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ Þæíîãî Óðàëà â ãîäû âîéíû // Óðàë â 1941–1945 ãîäàõ:
ýêîíîìèêà è êóëüòóðà âîåííîãî âðåìåíè (Ê 60-ëåòèþ Ïîáåäû ÑÑÑÐ â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå) : ìàòåðèàëû ðåãèîíàëüíîãî íàó÷íîãî ñåìèíàðà (ã. ×åëÿ-
áèíñê, 10 àïðåëÿ 2005 ã.) / Îòâ. ðåä. À. À. Ïàññ. ×åëÿáèíñê : ×åëÿá. ãîñ. óí-ò, 2005.
22 Ëîí÷èíñêàÿ Ë. ß. Ìàññîâîå ñîçíàíèå íàñåëåíèÿ óðàëüñêèõ îáëàñòåé â
ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû (èñòîðè÷åñêèé àñïåêò) : àâòîðåô. äèñ. … êàíä.
èñò. íàóê. ×åëÿáèíñê, 2002; Îíà æå. Íàðóøåíèå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà â òûëó
êàê ïðîÿâëåíèå îòêëîíÿþùåãîñÿ ïîâåäåíèÿ // Óðàë â 1941–1945 ãîäàõ: ýêîíîìèêà
è êóëüòóðà âîåííîãî âðåìåíè (Ê 60-ëåòèþ Ïîáåäû ÑÑÑÐ â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå) : ìàòåðèàëû ðåãèîíàëüíîãî íàó÷íîãî ñåìèíàðà (ã. ×åëÿáèíñê, 10 àïðåëÿ
2005 ã.) / Îòâ. ðåä. À. À. Ïàññ. ×åëÿáèíñê : ×åëÿá. ãîñ. óí-ò, 2005. Ñ. 109–121.
23 Çèíè÷ Ì. Ñ. Áóäíè âîåííîãî ëèõîëåòüÿ. 1941–1945. Ì., 1994; Îíà æå. Êðèçèñ
ñíàáæåíèÿ: ñèñòåìà ïðîäîâîëüñòâåííûõ êàðòî÷åê â ÑÑÑÐ 1941–1945 ãã. // Óðàë â
âîåííîé èñòîðèè Ðîññèè: òðàäèöèè è ñîâðåìåííîñòü : ìàòåðèàëû ÌÍÊ, ïîñâÿ-
ùåííîé 60-ëåòèþ ÓÄÒÊ. Åêàòåðèíáóðã : ÈÈèÀ ÓÐÎ ÐÀÍ, 2003. Ñ. 50–54.
24 Æèðîìñêàÿ Â. Á., Àðàëîâåö Í. À. Âëèÿíèå âîéíû íà íàñåëåíèå â ñîâåòñêîì
òûëó // Íàðîä è âîéíà: î÷åðêè èñòîðèè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1941–1945 ãã.
/ Îòâ. ðåä. À. Í. Ñàõàðîâ, À. Ñ. Ñåíÿâñêèé. Ì., 2010. Ñ. 462–487; Îíè æå. Áóäíè
ãîðîäñêîãî íàñåëåíèÿ âîåííîãî âðåìåíè // Íàðîä è âîéíà: î÷åðêè èñòîðèè Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1941–1945 ãã. Ì., 2010. Ñ. 523–540; Âåðáèöêàÿ Î. Ì. Äåìî-
ãðàôè÷åñêèå ïðîöåññû â ãîäû âîéíû // Íàðîä è âîéíà: î÷åðêè èñòîðèè Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1941–1945 ãã. Ì., 2010. Ñ. 488–522.
25 Ïîòåìêèíà Ì. Í. Ýâàêóàöèîííî-ðåýâàêóàöèîííûå ïðîöåññû è ýâàêîíàñå-
ëåíèå íà Óðàëå â 1941–1948 ãã. : äèñ. … ä-ðà èñò. íàóê. ×åëÿáèíñê, 2004; Îíà æå.
Ýâàêóàöèÿ è íàöèîíàëüíûå îòíîøåíèÿ â ñîâåòñêîì òûëó â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñò-
âåííîé âîéíû // Îòå÷åñòâåííàÿ èñòîðèÿ. 2002. ¹ 3. Ñ. 148–155; Îíà æå. Ýâàêîíà-
ñåëåíèå â óðàëüñêîì òûëó: îïûò âûæèâàíèÿ // Îòå÷åñòâåííàÿ èñòîðèÿ. 2005. ¹ 2.
Ñ. 86–97; Îíà æå. Ýâàêóàöèÿ êàê ïñèõîëîãè÷åñêàÿ äðàìà // Óðàë â 1941–1945 ãîäàõ:
ýêîíîìèêà è êóëüòóðà âîåííîãî âðåìåíè (Ê 60-ëåòèþ Ïîáåäû ÑÑÑÐ â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå) : ìàòåðèàëû ðåãèîíàëüíîãî íàó÷íîãî ñåìèíàðà. (ã. ×åëÿáèíñê,
10 àïðåëÿ 2005 ã.) / Îòâ. ðåä. À. À. Ïàññ. ×åëÿáèíñê : ×åëÿá. ãîñ. óí-ò, 2005. Ñ. 169–178.
26 Ïàâëåíêî Â. Òðóäìîáèëèçîâàííûå Ñðåäíåé Àçèè è Êàçàõñòàíà íà ïðåäïðè-
ÿòèÿõ è ñòðîéêàõ Óðàëà. 1941–1945 ãã. // Âåñòíèê ×åëÃÓ. 2002. ¹ 1; Ãîí÷àðîâ Ã. À.
«Ìîáèëèçîâàòü â ðàáî÷èå êîëîííû íà âñå âðåìÿ âîéíû…» // Ñîâåòñêàÿ ñîöèàëüíàÿ
ïîëèòèêà: ñöåíû è äåéñòâóþùèå ëèöà, 1940–1985. Ñ. 60–80; Ñàëìèíà Ì. Ñ. Òðóäàð-
ìèÿ Êèðîâñêîãî çàâîäà â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû // Òûë – ôðîíòó.
×åëÿáèíñê, 2005. Ñ. 86–89.
27 Ìåëüíèêîâ Í. Í. Òàíêîâîå ïðîèçâîäñòâî íà Óðàëå â 1940–1945 ãã.: èñòîðèÿ
ñòàíîâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ : äèñ. … êàíä. èñò. íàóê. Åêàòåðèíáóðã, 2005; Îí æå. Ìàòå-
ðèàëüíî-áûòîâîå ïîëîæåíèå ðàáî÷èõ òàíêîâûõ çàâîäîâ â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñò-
âåííîé âîéíû // Âêëàä Óðàëà â ðàçãðîì ôàøèçìà: èñòîðè÷åñêèé îïûò è ñîâðå-
ìåííûå ïðîáëåìû íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè. Åêàòåðèíáóðã : ÈÈèÀ ÓðÎ ÐÀÍ,
2005. Ñ. 159–163; Êðóãëèêîâ Â. Â. Ãîðîäñêîå íàñåëåíèå Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè íà-
êàíóíå è â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû (1939–1945 ãã.) : äèñ. … êàíä. èñò.
íàóê. Åêàòåðèíáóðã, 2007.
28 Çóáêîâà Å. Þ. Ïîñëåâîåííîå ñîâåòñêîå îáùåñòâî: ïîëèòèêà è ïîâñåäíåâ-
íîñòü. 1945–1953. Ì., 2000; Ëèâøèí À. ß., Îðëîâ È. Á. Âëàñòü è îáùåñòâî: Äèàëîã
â ïèñüìàõ. Ì., 2002; Ëèâøèí À. ß. Íàñòðîåíèÿ è ïîëèòè÷åñêèå ýìîöèè â Ñîâåòñêîé
Ðîññèè: 1917–1932 ãã. Ì., 2010; Êîçëîâ Í. Ä. Ìîðàëüíûé ïîòåíöèàë íàðîäà è ìàñ-
ñîâîå îáùåñòâåííîå ñîçíàíèå â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû : àâòîðåô.
äèñ. … ä-ðà èñò. íàóê. ÑÏá., 1996; Îí æå. Îôèöèàëüíîå è îáûäåííîå ñîçíàíèå â
ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. ÑÏá., 2008; Ñåíÿâñêàÿ Å. Ñ. Èñòîðèêî-ïñèõî-
ëîãè÷åñêèå àñïåêòû èçó÷åíèÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è ïàòðèîòè÷åñêèå
òðàäèöèè Ðîññèè // Ðîññèÿ â XX âåêå. Âîéíà 1941–1945 ãîäîâ: ñîâðåìåííûå ïîä-
õîäû. 2005. Ñ. 339–351.
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ñêîé, à òàêæå À. Ñ. Ñìûêàëèíà, À. Í. Ëûìàðåâà è äð.29 Â èññëåäîâàíèÿõ
áûòîâûõ óñëîâèé, êîòîðûå âåäóòñÿ â äðóãèõ ðåãèîíàõ, òàêæå äåëàþòñÿ
âûâîäû, èìåþùèå ïðèíöèïèàëüíîå çíà÷åíèå äëÿ ðàçðàáîòêè òåìû30.
Òàêèì îáðàçîì, òåìà áûòîâûõ óñëîâèé òàê èëè èíà÷å ïðèñóòñòâîâàëà
â èñòîðèîãðàôèè ñ 1940-õ ãã. Â 1940–1960-å èññëåäîâàòåëåé èíòåðåñîâàëè
â ïåðâóþ î÷åðåäü âîïðîñû âîåííîé ýêîíîìèêè, â 1970–1980-å ñòðóêòóðà
è óðîâåíü æèçíè íàñåëåíèÿ, â 1990-å è ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ – ïðîáëåìû
àëüòåðíàòèâíîãî ñíàáæåíèÿ, ìàññîâîãî ñîçíàíèÿ, ïîâñåäíåâíîñòè è ò. ï.
Åñëè íà ïåðâîì ýòàïå ïðåîáëàäàëè îáùèå ðàáîòû ïî èñòîðèè òûëà, òî íà
âòîðîì çíà÷èòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ äîñòèãëà ðåãèîíàëüíàÿ èñòîðèîãðàôèÿ.
Â íàñòîÿùèé ìîìåíò ïðåîáëàäàþò ðàáîòû ïî ñõîäíîé ïðîáëåìàòèêå
â áëèçêèå õðîíîëîãè÷åñêèå ïåðèîäû31, à áûòîâûå óñëîâèÿ âîåííîãî âðå-
ìåíè ðàññìàòðèâàþòñÿ â íåáîëüøîì êîëè÷åñòâå èññëåäîâàíèé. Îäíîé
èç îñíîâíûõ òåíäåíöèé ñîâðåìåííîé èñòîðè÷åñêîé íàóêè ÿâëÿåòñÿ èçó-
÷åíèå ðåãèîíàëüíûõ àñïåêòîâ ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè è ñíàáæåíèÿ íàñåëå-
íèÿ32. Âñå ÷àùå â íàçâàíèÿ ðàáîò âûíîñèòñÿ òåðìèí «ïîâñåäíåâíîñòü»33.
Çíà÷èìûì ÿâëåíèåì ñîâðåìåííîé èñòîðèîãðàôèè ÿâëÿåòñÿ ðàçðà-
áîòêà àíòðîïîëîãè÷åñêè-îðèåíòèðîâàííîé èñòîðèè, äëÿ êîòîðîé õàðàê-
òåðåí ïîâûøåííûé èíòåðåñ ê ÷åëîâåêó, ìîòèâàì åãî ïîâåäåíèÿ, äåéñòâèé,
ïîñòóïêîâ, ïðåäñòàâëåíèÿì, ìåíòàëüíûì íîðìàì è öåííîñòÿì, ïîâñå-
äíåâíîìó áûòèþ è ò. ï.34 Ñ íà÷àëà 1970-õ ãã. íà Çàïàäå äëÿ îáîçíà÷åíèÿ
âñåé ñîâîêóïíîñòè íîâûõ íàïðàâëåíèé èññëåäîâàíèé ñòàë ïðèìåíÿòüñÿ
òåðìèí «èñòîðè÷åñêàÿ àíòðîïîëîãèÿ». Îáùèì äëÿ íèõ ÿâëÿåòñÿ ïîâû-
øåííîå âíèìàíèå ê «÷åëîâå÷åñêèì äîêóìåíòàì», êðèòèêà êëàññè÷åñêîé
ìåòîäîëîãèè èñòîðèè çà òî, ÷òî îíà èñêëþ÷àëà èç ñâîåãî âèäåíèÿ «ñóáú-
åêòèâíîñòü» è æèçíåííûå ïðîáëåìû òåõ, êòî â îñíîâíîì îñòàëñÿ «áåçû-
ìÿííûì â èñòîðèè».
Ïîíÿòèå «ïîâñåäíåâíîñòè» – øèðîêîå è ðàçìûòîå, ñóùåñòâóþò ðàç-
íûå åãî òðàêòîâêè. Ïîâñåäíåâíîñòü êàæäîé ýïîõè è ñòðàíû èìååò ñâîþ
ñïåöèôèêó, ÷òî ïîçâîëÿåò ãîâîðèòü î «ñîâåòñêîé ïîâñåäíåâíîñòè» êàê
29 Ñìûêàëèí À. Ñ. Ïåðëþñòðàöèÿ êîððåñïîíäåíöèè è ïî÷òîâàÿ âîåííàÿ öåí-
çóðà â Ðîññèè è ÑÑÑÐ. ÑÏá., 2008; Ëûìàðåâ À. Í. Àãèòàöèîííî-ïðîïàãàíäèñòñêàÿ
ñèñòåìà â ãîäû âîéíû (ïî ìàòåðèàëàì îáëàñòåé Óðàëà) // Âêëàä Óðàëà â ðàçãðîì
ôàøèçìà: èñòîðè÷åñêèé îïûò è ñîâðåìåííûå ïðîáëåìû íàöèîíàëüíîé áåçîïàñ-
íîñòè. Åêàòåðèíáóðã : ÈÈèÀ ÓðÎ ÐÀÍ, 2005. Ñ. 201–203; Ïîòåìêèíà Ì. Í. «Ñàðà-
ôàííîå ðàäèî»: íåîôèöèàëüíûå êàíàëû ðàñïðîñòðàíåíèÿ èíôîðìàöèè â òûëîâûõ
ðåãèîíàõ ÑÑÑÐ â óñëîâèÿõ âîåííîãî âðåìåíè // Ïîäâèã Óðàëà â èñòîðè÷åñêîé
ïàìÿòè ïîêîëåíèé : ìàòåðèàëû Ìåæäóíàðîäíîé íàó÷íîé êîíôåðåíöèè, ïîñâÿ-
ùåííîé 65-ëåòèþ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. Åêàòåðèíáóðã : ÈÈèÀ
ÓðÎ ÐÀÍ, 2010. Ñ. 273–276.
30 Áóêèí Ñ. Ñ. Îïûò ñîöèàëüíî-áûòîâîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäîâ Ñèáèðè (âòîðàÿ
ïîëîâèíà 1940-õ – 1950-å ãã.). Íîâîñèáèðñê, 1991; Îí æå. Ïîâñåäíåâíàÿ æèçíü â
ãîðîäàõ ñèáèðñêîãî òûëà // Ãóìàíèòàðíûå íàóêè â Ñèáèðè. 2005. ¹ 2. Ñ. 27–31;
Øàëàê À. Â. Óñëîâèÿ æèçíè íàñåëåíèÿ Âîñòî÷íîé Ñèáèðè (1940–1950 ãã.) : àâòîðåô.
äèñ. … ä-ðà èñò. íàóê. Èðêóòñê, 2000; Îí æå. Ñîöèàëüíûå ïðîáëåìû íàñåëåíèÿ
Âîñòî÷íîé Ñèáèðè (1940–1950 ãã.) Èðêóòñê, 2000; Îí æå. Ñîöèàëüíûå ïîñëåäñòâèÿ
«òåíåâîãî ðàñïðåäåëåíèÿ» â óñëîâèÿõ êàðòî÷íîé ñèñòåìû (íà ïðèìåðå Âîñòî÷íîé
Ñèáèðè, 1940–1947) // Èñòîðèêî-ýêîíîìè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ. 2004. Ò. 5. ¹ 3;
Ïàðàìîíîâ Â. Í. Òåíè âîåííîãî âðåìåíè 1941–1945 ãã.: ðàñïðåäåëåíèå è ñïåêóëÿ-
òèâíûé ðûíîê // Âåñòíèê ÑàìÃÓ, 1999. [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. URL: http: vestnik.
ssu.samara.ru/gum/Index/content; Êàçóðîâà Å. Â. Äåôèöèò è î÷åðåäè â ïîâñåäíåâíîé
æèçíè ïðèôðîíòîâîãî ãîðîäà íà ïðèìåðå Ñàðàòîâà // Íåïðèêîñíîâåííûé çàïàñ.
2005. ¹ 5(43). [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. URL: http: magazines.russ.ru/nz/2005/43
31 Â êà÷åñòâå íàèáîëåå çíà÷èìûõ äëÿ ðàçðàáîòêè äàííîé ïðîáëåìàòèêè ñëåäóåò
îòìåòèòü ñëåäóþùèå èññëåäîâàíèÿ: Îñîêèíà Å. À. Çà ôàñàäîì «ñòàëèíñêîãî èçî-
áèëèÿ»: ðàñïðåäåëåíèå è ðûíîê â ñíàáæåíèè íàñåëåíèÿ â ãîäû èíäóñòðèàëèçàöèè.
1927–1941. Ì., 1999; Ðàäàåâ Â. Òåíåâàÿ ýêîíîìèêà â Ðîññèè: èçìåíåíèå êîíòóðîâ //
Pro et contra. 1999. Ò. 4. ¹ 1 // URL: http://www.carnegie.ru/ru/pubs/procontra /55713.htm;
Íàðñêèé È. Â. Æèçíü â êàòàñòðîôå: Áóäíè íàñåëåíèÿ Óðàëà â 1917–1922 ãã. Ì., 2001;
Äàâûäîâ À. Þ. Íåëåãàëüíîå ñíàáæåíèå ðîññèéñêîãî íàñåëåíèÿ è âëàñòü. 1917–
1921.: Ìåøî÷íèêè. ÑÏá., 2002; Æóðàâëåâ Ñ. Â., Ìóõèí Ì. Þ. «Êðåïîñòü ñîöèàëèç-
ìà»: ïîâñåäíåâíîñòü è ìîòèâàöèÿ òðóäà íà ñîâåòñêîì ïðåäïðèÿòèè, 1928–1938 ãã.
Ì., 2004; Ïîñòíèêîâ Ñ. Ï., Ôåëüäìàí Ì. À. Ñîöèîêóëüòóðíûé îáëèê ïðîìûøëåí-
íûõ ðàáî÷èõ Óðàëà (1900–1941 ãã.). Åêàòåðèíáóðã, 2006; Ìååðîâè÷ Ì. Ã. Íàêàçàíèå
æèëèùåì: æèëèùíàÿ ïîëèòèêà â ÑÑÑÐ êàê ñðåäñòâî óïðàâëåíèÿ ëþäüìè. (1917–
1937 ãîäû). Ì., 2008; Ëåéáîâè÷ Î. Ë. Â ãîðîäå Ì. Î÷åðêè ñîöèàëüíîé ïîâñåäíåâ-
íîñòè ñîâåòñêîé ïðîâèíöèè â 40–50-õ ãã. Ì., 2008.
32 Èñõàêîâà Ã. Ð. Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà ñîâåòñêîãî ãîñóäàðñòâà â ãîäû Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Íà ìàòåðèàëàõ Áàøêîðòîñòàíà : äèñ. … êàíä. èñò. íàóê.
Óôà, 2002; Ãðèãîðüåâ À. Ã. Ñîöèàëüíîå ïîëîæåíèå è áûò íàñåëåíèÿ â ãîäû Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1941–1945 ãã.: íà ìàòåðèàëàõ ×óâàøñêîé ÀÑÑÐ : äèñ. …
êàíä. èñò. íàóê. ×åáîêñàðû, 2004; Öûðåòàðîâà Á. Á. Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà â Áóðÿòèè
â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû : äèñ. … êàíä. èñò. íàóê. Óëàí-Óäý, 2006;
Ñìèðíîâà Ë. Â. Ïðîäîâîëüñòâåííîå ñíàáæåíèå ãðàæäàíñêîãî íàñåëåíèÿ ñåâåðî-
çàïàäíîãî ðåãèîíà ÐÑÔÑÐ â ïåðèîä Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû: íà ìàòåðèàëàõ
Ëåíèíãðàäñêîé, Ïñêîâñêîé, Íîâãîðîäñêîé îáëàñòåé : äèñ. … êàíä. èñò. íàóê. ÑÏá.,
1996; Ãîëîâàíü Í. À. Ãîñóäàðñòâåííàÿ æèëèùíàÿ ïîëèòèêà â ãîðîäàõ Êåìåðîâñêîé
îáëàñòè: 1943 – êîíåö 1950-õ ãã. : äèñ. … êàíä. èñò. íàóê. Òîìñê, 2006; Êóòóçîâ À. Â.
Ïðîáëåìû æèçíåîáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà : äèñ. … êàíä. èñò.
íàóê. ÑÏá., 1995; Çÿáëèöåâà Ñ. Â. Ñîöèàëüíî-áûòîâàÿ ñôåðà Çàïàäíîé Ñèáèðè â ãîäû
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû (1941–1945) : äèñ. … êàíä. èñò. íàóê. Êåìåðîâî, 1995.
33 Æóëåâà Ì. Ñ. Èñòîðèÿ ïîâñåäíåâíîñòè æèòåëåé ã. Êóðãàíà â 1929–1941 ãã. :
äèñ. … êàíä. èñò. íàóê. Êóðãàí, 2004; Ãðèãîðüåâà À. Ã. Ñîâåòñêàÿ ïîâñåäíåâíîñòü è
óðîâåíü æèçíè íàñåëåíèÿ ÑÑÑÐ â 1953–1964 ãã. : äèñ. … êàíä. èñò. íàóê. Ìîñêâà,
2003; Êîðíîóõîâà Ã. Ã. Ïîâñåäíåâíîñòü è óðîâåíü æèçíè ãîðîäñêîãî íàñåëåíèÿ
ÑÑÑÐ â 1920–1930-å ãã.: íà ìàòåðèàëàõ Àñòðàõàíñêîé îáëàñòè : äèñ. … êàíä. èñò.
íàóê. Ì., 2004; Ìîðäâèíöåâà À. Â. Ïîñëåâîåííàÿ ãîðîäñêàÿ ïîâñåäíåâíîñòü: Òþ-
ìåíü è òþìåíöû â 1945–1953 ãã. : àâòîðåô. äèñ. … êàíä. èñò. íàóê. Òþìåíü, 2010;
Íàçàðîâ À. È. Ïîâñåäíåâíàÿ æèçíü ìîëîäåæè â ñîâåòñêîì òûëó â ãîäû Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû: íà ìàòåðèàëàõ Òàìáîâñêîé îáëàñòè : äèñ. … êàíä. èñò. íàóê.
Òàìáîâ, 2010; Ìàêàðîâà Í. Í. Ïîâñåäíåâíàÿ æèçíü Ìàãíèòîãîðñêà 1929–1941 ãã. :
äèñ. … êàíä. èñò. íàóê. ×åëÿáèíñê, 2010; Ãîíöîâà Ì. Â. Ïîâñåäíåâíàÿ æèçíü íàñå-
ëåíèÿ èíäóñòðèàëüíîãî öåíòðà â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû (íà ìàòåðè-
àëàõ ã. Íèæíèé Òàãèë) : äèñ. … êàíä. èñò. íàóê. Íèæíèé Òàãèë, 2011 è äð.
34 Ïîðøíåâà Î. Ñ. Ìåæäèñöèïëèíàðíûå ìåòîäû â èñòîðèêî-àíòðîïîëîãè÷åñ-
êèõ èññëåäîâàíèÿõ : ó÷åá. ïîñîáèå. Åêàòåðèíáóðã, 2005. Ñ. 26.
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îñîáîì ÿâëåíèè35 è òèïå îòíîøåíèé, ãäå ãîñóäàðñòâî è îáùåñòâî íàõî-
äèëèñü â ñëîæíîì è àêòèâíîì âçàèìîäåéñòâèè36. Ø. Ôèöïàòðèê, ïîä-
÷åðêèâàÿ âñåîõâàòûâàþùåå âëèÿíèå ãîñóäàðñòâà íà æèçíü ñîâåòñêîãî
ãîðîäà, îïðåäåëÿåò ïîâñåäíåâíîñòü êàê «ïîâñåäíåâíûå âçàèìîäåéñòâèÿ,
â òîé èëè èíîé ñòåïåíè âêëþ÷àþùèå ó÷àñòèå ãîñóäàðñòâà»37.
Îñîáåííî çíà÷èìûì äëÿ îòå÷åñòâåííîé èñòîðèîãðàôèè ñîâåòñêîãî
îáùåñòâà, íà íàø âçãëÿä, ÿâëÿåòñÿ îïûò èçó÷åíèÿ èñòîðèè ïîâñåäíåâ-
íîñòè â Ãåðìàíèè. Íàó÷íîå íàïðàâëåíèå Alltagsgeschichte âî ìíîãîì ñôîð-
ìèðîâàëîñü íà âîëíå êðèòè÷åñêîãî îòíîøåíèÿ ê ïåðèîäó 1930–1940-õ ãã.
Ïîêàçàòåëüíî âûñêàçûâàíèå À. Ëþäòêå, õàðàêòåðèçóþùåãî èñòîðèþ ïî-
âñåäíåâíîñòè êàê «èçìåðåíèå, ðàçîáëà÷àþùåå èëëþçèè»38. Îäíèì èç
êëþ÷åâûõ ïîíÿòèé, ïðåäëîæåííûõ À. Ëþäòêå, ÿâëÿåòñÿ òåðìèí «ñâîå-
âîëèå» (Eigensinn), êîòîðûé ëåæèò â îñíîâå êðèòèêè áèïîëÿðíîé êîíöåïöèè
âëàñòè, ðàçäåëÿþùåé îáùåñòâî íà âëàñòâóþùèõ è ïðîòèâîñòîÿùèõ èì.
Îí ïîä÷åðêèâàåò, ÷òî çàâèñèìîñòü ëþäåé íèêîãäà íå áûâàåò ïîëíîé, «èñ-
òîðè÷åñêèå àêòåðû âñåãäà íàõîäÿò ìåñòî äëÿ ñâîåâîëèÿ, ò. å. íå òîëüêî
èñïîëíÿþò êîìàíäû, íî è ïðåñëåäóþò ñîáñòâåííûå ñòðàòåãèè, òåì ñàìûì
âëèÿÿ íà âëàñòü»39. Ïîâñåäíåâíîñòü, òàêèì îáðàçîì, ÿâëÿåòñÿ íå ðóòèíîé,
à ïðàêòèêîé, ò. å. òàêèì ïîâåäåíèåì, ïîñðåäñòâîì êîòîðîãî ëþäè îñâàè-
âàþòñÿ ñ óñëîâèÿìè ñâîåé æèçíè (âûæèâàíèÿ)40.
Øèðîêî òðàêòóåìîå ïîíèìàíèå èñòîðèè ïîâñåäíåâíîñòè êàê ðàçâèòèÿ
ñîöèàëüíîé èñòîðèè â îòå÷åñòâåííîé èñòîðèîãðàôèè ïðåäëàãàåòñÿ
È. Â. Íàðñêèì. Òàêàÿ ïîçèöèÿ îáîñíîâûâàåò èçó÷åíèå è ñîöèàëüíûõ
ñòðóêòóð, è èõ âîñïðèÿòèÿ ñîâðåìåííèêàìè. Ïîâñåäíåâíîñòü, òàêèì îáðà-
çîì, ñ÷èòàåòñÿ ìåñòîì ïåðåñå÷åíèÿ «îáúåêòèâíîãî» è «ñóáúåêòèâíîãî»
è îïðåäåëÿåòñÿ êàê «êóëüòóðíî îôîðìëåííîå âçàèìîäåéñòâèå äåéñòâèé
è èíòåðïðåòàöèé “äåéñòâèòåëüíîñòè”, ñïåöèôè÷íîå äëÿ ðàçëè÷íûõ ñëîåâ,
íà êîòîðîå ðåøàþùåå âëèÿíèå âñå æå îêàçûâàëè è îêàçûâàþò ìàòåðè-
àëüíûå óñëîâèÿ è èõ èçìåíåíèå»41. Ñîâðåìåííîå ïîíèìàíèå èñòîðèè ïî-
âñåäíåâíîñòè è åå ìåòîäîëîãèè òàêæå îòðàæåíî â îïðåäåëåíèè, äàííîì
Ñ. Â. Æóðàâëåâûì: «Èñòîðèÿ ïîâñåäíåâíîñòè – ýòî êîíöåïöèÿ èçó÷åíèÿ
ïðîøëîãî ÷åðåç èñòîðèþ ïîâñåäíåâíûõ ñîöèàëüíûõ ïðàêòèê â ëþáûõ
ñôåðàõ è íà âñåõ “ýòàæàõ” æèçíè îáùåñòâà»42.
Îáúåêòîì äàííîãî èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ïåðñîíàë ïðîìûøëåííûõ
ïðåäïðèÿòèé Óðàëà. Ïîä ýòèì ñëîâîñî÷åòàíèåì ïîíèìàåòñÿ òà ÷àñòü
ñîâåòñêîãî îáùåñòâà, êîòîðàÿ ñ÷èòàëàñü ãëàâíîé îïîðîé ñîöèàëèñòè÷åñ-
êîãî ñòðîÿ è íà êîòîðóþ áûëî íàïðàâëåíî îñîáîå âíèìàíèå âëàñòè. Òåð-
ìèí «ïåðñîíàë», çàèìñòâîâàííûé èç áîëåå ïîçäíåãî âðåìåíè, íà íàø
âçãëÿä, áîëåå ÷åì äðóãèå îòðàæàåò ñïåöèôèêó è âíóòðåííþþ íåîäíî-
ðîäíîñòü ýòîé áîëüøîé ñîöèàëüíîé ãðóïïû. Â ãîäû âîéíû ñòðóêòóðà ïåð-
ñîíàëà óñëîæíèëàñü çà ñ÷åò òàêèõ ãðóïï, êàê ýâàêóèðîâàííûå, ìîáèëè-
çîâàííûå, ÷ëåíû ñåìåé âîåííîñëóæàùèõ. Êðîìå òîãî, âàæíî ó÷èòûâàòü,
÷òî çà ðàáîòíèêàìè ïðåäïðèÿòèé ñòîÿëè åùå è ÷ëåíû èõ ñåìåé, êîòîðûå
òàêæå ÿâëÿëèñü ÷àñòüþ çàâîäñêîé ñîöèàëüíîé ðåàëüíîñòè.
Ïðåäìåòîì èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ áûòîâûå óñëîâèÿ ðàáîòíèêîâ
ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé, ïîä êîòîðûìè ïîíèìàåòñÿ îáñòàíîâêà,
ñôîðìèðîâàííàÿ, ñ îäíîé ñòîðîíû, ãîñóäàðñòâåííûìè ìåðîïðèÿòèÿìè, ñ
äðóãîé ñòîðîíû – ñòðàòåãèÿìè àäàïòàöèè íàñåëåíèÿ â ñôåðå îáåñïå÷åíèÿ
ïðîäóêòàìè ïèòàíèÿ, òîâàðàìè øèðîêîãî ïîòðåáëåíèÿ è æèëèùíî-êîì-
ìóíàëüíûìè óñëóãàìè. Ïîä «ñòðàòåãèÿìè àäàïòàöèè», â ñâîþ î÷åðåäü,
ïîíèìàþòñÿ ìåõàíèçìû ïðèñïîñîáëåíèÿ íàñåëåíèÿ, ò. å. òî, êàê ëþäè,
âî-ïåðâûõ, âûæèâàëè â ÷ðåçâû÷àéíûõ óñëîâèÿõ, âî-âòîðûõ, êàê ïîäñòðà-
èâàëèñü/ïîäñòðàèâàëè ïîä ñåáÿ ãîñóäàðñòâåííûå ïîñòàíîâëåíèÿ è ìå-
ðîïðèÿòèÿ â ïîâñåäíåâíîé æèçíè.
Öåëü ðàáîòû – èññëåäîâàòü ãîñóäàðñòâåííóþ ïîëèòèêó â ñôåðå
áûòà è ñòðàòåãèè àäàïòàöèè ê áûòîâûì óñëîâèÿì ïåðñîíàëà ïðîìûø-
ëåííûõ ïðåäïðèÿòèé Óðàëà â 1941–1945 ãã.
Äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëè ñòàâÿòñÿ ñëåäóþùèå çàäà÷è èññëåäîâàíèÿ:
îïðåäåëèòü ìåñòî è ðîëü áûòîâûõ óñëîâèé â ïîñòàíîâëåíèÿõ ïðàâèòåëü-
ñòâà, ïðîïàãàíäå è àãèòàöèè; âûÿâèòü è îïèñàòü ìåõàíèçìû ãîñóäàðñò-
âåííîãî ñíàáæåíèÿ ïðîäóêòàìè ïèòàíèÿ è òîâàðàìè øèðîêîãî ïîòðåáëå-
íèÿ; èçó÷èòü ñîñòîÿíèå æèëèùíîãî âîïðîñà è ñïîñîáû åãî ðàçðåøåíèÿ;
ïðîàíàëèçèðîâàòü ñîäåðæàíèå è ìåõàíèçìû ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè â ñôåðå áûòà, åå îñíîâíûå ÷åðòû; îïðåäåëèòü ìåñòî
áûòîâûõ óñëîâèé âîåííîãî âðåìåíè â ìàññîâîì ñîçíàíèè è ïàìÿòè æè-
òåëåé ñîâåòñêîãî òûëà; âûÿâèòü è ñèñòåìàòèçèðîâàòü îñíîâíûå ñòðàòå-
ãèè àäàïòàöèè ðàáîòíèêîâ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé ê áûòîâûì óñ-
ëîâèÿì âîåííîãî âðåìåíè; âîññîçäàòü îáëèê ñîöèàëüíîé ñòðàòèôèêàöèè
ïðåäïðèÿòèÿ ïî áûòîâûì óñëîâèÿì ïåðñîíàëà.
Õðîíîëîãè÷åñêèå ðàìêè âêëþ÷àþò ïåðèîä 1941–1945 ãã. Ãðàíèöû
íîñÿò âî ìíîãîì óñëîâíûé õàðàêòåð, ïîñêîëüêó èçìåíåíèÿ â ñîöèàëüíîé
ïîëèòèêå, â ÷àñòíîñòè â ìåõàíèçìàõ îáåñïå÷åíèÿ ïðîäóêòàìè ïèòàíèÿ,
íà÷àëèñü äî 22 èþíÿ 1941 ã., à îñíîâíûå ÷åðòû ýòîé ñèñòåìû èçìåíèëèñü
äàëåêî íå ñðàçó ïîñëå 9 ìàÿ 1945 ã.
35 Ñîâåòñêàÿ ïîâñåäíåâíîñòü è ìàññîâîå ñîçíàíèå. 1939–1945 / Ñîñò. À. ß. Ëèâ-
øèí, È. Á. Îðëîâ. Ì., 2003; Ñîâåòñêàÿ ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà: ñöåíû è äåéñòâóþùèå
ëèöà, 1940–1985 / Ïîä ðåä. Å. ßðñêîé-Ñìèðíîâîé è Ï. Ðîìàíîâà. Ì., 2008; Îðëîâ È.
Á. Ñîâåòñêàÿ ïîâñåäíåâíîñòü: èñòîðè÷åñêèé è àíòðîïîëîãè÷åñêèé àñïåêòû ñòà-
íîâëåíèÿ. Ì., 2010.
36 Îñîêèíà Å. À. Çà ôàñàäîì «ñòàëèíñêîãî èçîáèëèÿ»: Ðàñïðåäåëåíèå è ðûíîê
â ñíàáæåíèè íàñåëåíèÿ â ãîäû èíäóñòðèàëèçàöèè. 1927–1941. Ì., 2008. Ñ. 13.
37 Ôèöïàòðèê Ø. Ïîâñåäíåâíûé ñòàëèíèçì. Ñîöèàëüíàÿ èñòîðèÿ Ñîâåòñêîé
Ðîññèè â 30-å ãîäû: ãîðîä. Ì., 2001. Ñ. 15.
38 Äóáèíà Â. Ñ. «Áóäíè÷íûå» ïðîáëåìû ïîâñåäíåâíîé èñòîðèè: î åå äåôè-
öèòàõ è ïîëîæåíèè ñðåäè äðóãèõ íàïðàâëåíèé (Áåñåäà ñ ïðîô. Àëüôîì Ëþäòêå î
ðàçâèòèè Alltagsgeschichte) // Ñîöèàëüíàÿ èñòîðèÿ. Åæåãîäíèê, 2007. Ì., 2008.
Ñ. 55–66.
39 Òàì æå. Ñ. 56.
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Òåððèòîðèàëüíûå ðàìêè èññëåäîâàíèÿ îõâàòûâàþò òðè êðóïíûå
óðàëüñêèå îáëàñòè – Ñâåðäëîâñêóþ, ×åëÿáèíñêóþ è Ìîëîòîâñêóþ
(Ïåðìñêóþ). Îñíîâíîå âíèìàíèå â èññëåäîâàíèè óäåëÿåòñÿ êðóïíûì ïðî-
ìûøëåííûì ïðåäïðèÿòèÿì ïðåèìóùåñòâåííî ìàøèíîñòðîèòåëüíîé è îò-
÷àñòè ìåòàëëóðãè÷åñêîé îòðàñëè. Ïðèíöèï ñíàáæåíèÿ îáîðîííûõ ïðåä-
ïðèÿòèé, âûïóñêàâøèõ ïðîäóêöèþ äëÿ ôðîíòà, áûë îáùèì, îäíàêî ïîëî-
æåíèå ðàáîòíèêîâ ìîãëî ðàçëè÷àòüñÿ, ïîýòîìó îñîáîå âíèìàíèå áóäåò
óäåëÿòüñÿ ðàññìîòðåíèþ ñèòóàöèè íà êîíêðåòíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ, âûáîð
êîòîðûõ áûë îáóñëîâëåí òàêæå è ñîñòîÿíèåì èñòî÷íèêîâîé áàçû.
Èñòî÷íèêîâàÿ áàçà èññëåäîâàíèÿ ñîãëàñíî òèïîëîãè÷åñêîé êëàñ-
ñèôèêàöèè ñîñòîèò èç ïèñüìåííûõ, óñòíûõ è èçîáðàçèòåëüíûõ èñòî÷íè-
êîâ. Ïèñüìåííûå èñòî÷íèêè ñîñòàâëÿþò îñíîâíîé ìàññèâ, íà êîòîðîì
áàçèðóåòñÿ äàííàÿ ðàáîòà, è ìîãóò áûòü ñèñòåìàòèçèðîâàíû ïî ðàçíûì
êðèòåðèÿì. Ïî ïðîèñõîæäåíèþ: äîêóìåíòû ïàðòèéíûõ è ñîâåòñêèõ îð-
ãàíîâ, äîêóìåíòû ïðîôñîþçíûõ îðãàíîâ, ïðîêóðàòóðû, îðãàíîâ çäðàâî-
îõðàíåíèÿ, ïëàíèðóþùèõ è òîðãîâûõ îðãàíèçàöèé. Ïî ñîäåðæàíèþ:
èñòî÷íèêè, ðàñêðûâàþùèå îñîáåííîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â áû-
òîâîé ñôåðå, ìåõàíèçìû ñíàáæåíèÿ è ðàñïðåäåëåíèÿ, è èñòî÷íèêè, îñâå-
ùàþùèå âîñïðèÿòèå áûòîâûõ âîïðîñîâ ìàññîâûì è èíäèâèäóàëüíûì
ñîçíàíèåì, à òàêæå ñïîñîáû àäàïòàöèè. Êðîìå òîãî, âûäåëÿþòñÿ òàêèå
âèäû, êàê ñòàòèñòè÷åñêèå èñòî÷íèêè, èñòî÷íèêè ëè÷íîãî ïðîèñõîæäåíèÿ,
ïåðèîäè÷åñêàÿ ïå÷àòü, õóäîæåñòâåííî-ïóáëèöèñòè÷åñêàÿ ëèòåðàòóðà.
Íàçâàííûå èñòî÷íèêè îáëàäàþò ðàçíûì èíôîðìàöèîííûì ïîòåí-
öèàëîì äëÿ äàííîãî èññëåäîâàíèÿ, â ñâÿçè ñ ÷åì â êà÷åñòâå îñíîâíûõ
èñòî÷íèêîâ âûäåëÿþòñÿ äîêóìåíòû ïàðòèéíûõ, ñîâåòñêèõ è õîçÿéñòâåí-
íûõ îðãàíîâ è èñòî÷íèêè ëè÷íîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, ïîñêîëüêó îíè ïîêàçû-
âàþò íàèáîëåå ïîëíóþ êàðòèíó áûòîâûõ óñëîâèé. Îñòàëüíûå èñòî÷íèêè
èìåþò âñïîìîãàòåëüíîå çíà÷åíèå äëÿ ðàñêðûòèÿ òåõ èëè èíûõ âîïðîñîâ.
Ñëåäóåò ïîä÷åðêíóòü, ÷òî â ðàáîòå èñïîëüçóåòñÿ øèðîêèé êðóã èñòî÷-
íèêîâ ðàçëè÷íûõ òèïîâ è âèäîâ, ãðàíè ìåæäó êîòîðûìè çà÷àñòóþ ðàç-
ìûòû è íå âñåãäà ìîãóò áûòü ÷åòêî ðàçäåëåíû.
Äîêóìåíòû ïàðòèéíûõ, ñîâåòñêèõ è õîçÿéñòâåííûõ îðãàíîâ ñî-
ñòîÿò èç çàêîíîäàòåëüíî-íîðìàòèâíûõ (ïîñòàíîâëåíèÿ, öèðêóëÿðû, óêàçû,
çàêîíû, ðàñïîðÿæåíèÿ öåíòðàëüíûõ è ìåñòíûõ ïàðòèéíûõ îðãàíîâ) è äå-
ëîïðîèçâîäñòâåííûõ (äîêëàäíûå çàïèñêè, èíôîðìàöèè, ñâîäêè, òåêóùàÿ
ïåðåïèñêà, ñòåíîãðàììû è ïðîòîêîëû, ìàòåðèàëû «ó÷åòà è êîíòðîëÿ» è
äðóãèå).
Ïåðâàÿ ãðóïïà õàðàêòåðèçóåò ïîëèòèêó ãîñóäàðñòâà â ðàññìàòðèâà-
åìîì âîïðîñå è èìåííî â ýòîì êà÷åñòâå ïðåäñòàâëÿåò èíòåðåñ äëÿ èñ-
ñëåäîâàíèÿ. Îñîáîå çíà÷åíèå èìåþò ñáîðíèêè âîåííîãî âðåìåíè, ïî-
ñêîëüêó ïóáëèêîâàâøèåñÿ â íèõ ïîñòàíîâëåíèÿ áûëè ñãðóïïèðîâàíû ïî
îïðåäåëåííûì òåìàòèêàì è îòðàæàëè àêòóàëüíûé îïûò â ðàçíûõ ñôåðàõ,
â òîì ÷èñëå è ïðàêòèêó ïðèìåíåíèÿ òåõ èëè èíûõ ïðèêàçîâ è ïîñòàíîâëå-
íèé43. Ïðîåêòû íåêîòîðûõ ïîñòàíîâëåíèé è ïåðåïèñêà, ñâÿçàííàÿ ñ íèìè,
áûëè ïðèâëå÷åíû â íàñòîÿùåé ðàáîòå ïî ñîõðàíèâøèìñÿ äàííûì â ôîí-
äàõ öåíòðàëüíûõ àðõèâîâ. Êðîìå òîãî, èíôîðìàöèÿ î ïðèíÿòûõ ðåøåíèÿõ
âûÿâëÿëàñü «ïî êðóïèöàì» â ìàòåðèàëàõ çàñåäàíèé áþðî è ïëåíóìîâ
îáêîìîâ ÂÊÏ(á) è äðóãèõ òåêóùèõ äîêóìåíòàõ ïàðòèéíûõ è ñîâåòñêèõ
îðãàíîâ.
Òåêóùàÿ äåëîïðîèçâîäñòâåííàÿ äîêóìåíòàöèÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
áîëüøîé êîìïëåêñ ðàçíîîáðàçíûõ èñòî÷íèêîâ. Íåîáõîäèìûì óñëîâèåì
èõ àíàëèçà ÿâëÿåòñÿ ó÷åò ñòðóêòóðû ó÷ðåæäåíèÿ è ïîñòàíîâêè â íåì
äåëîïðîèçâîäñòâà. Òàê, èç äîêóìåíòîâ îáêîìîâ ÂÊÏ(á) âàæíîå çíà÷åíèå
èìåþò ìàòåðèàëû îñîáûõ ñåêòîðîâ, îðãàíèçàöèîííî-èíñòðóêòîðñêèõ,
òîðãîâûõ, à òàêæå ðàçëè÷íûõ îòðàñëåâûõ îòäåëîâ.
Â ÷èñëå èñïîëüçîâàííûõ èñòî÷íèêîâ – ôîíäû îêîëî 20 ïðîìûøëåí-
íûõ ïðåäïðèÿòèé Óðàëà, à òàêæå ìàòåðèàëû ïî áîëåå ÷åì 40 ïðåäïðèÿ-
òèÿì. Ñëåäóåò ó÷èòûâàòü, ÷òî ôîíäû îòäåëüíûõ ïðåäïðèÿòèé, êîòîðûå
îòëîæèëèñü êàê â ïàðòèéíûõ, òàê è â ãîñóäàðñòâåííûõ àðõèâàõ, ìîãóò
ñîäåðæàòü â ñåáå ðàçëè÷íûå ãðóïïû èñòî÷íèêîâ èç âûøåíàçâàííûõ.
Â ñîâîêóïíîñòè îíè ïðåäñòàâëÿþò êîìïëåêñ ìàòåðèàëîâ, ñîñòîÿùèé èç
òàêèõ äîêóìåíòîâ, êàê ïðîòîêîëû è ñòåíîãðàììû ïàðòáþðî, ïàðòèéíûõ
è õîçÿéñòâåííûõ àêòèâîâ, ðàçëè÷íûõ çàâîäñêèõ ñîáðàíèé, ïðèêàçû äè-
ðåêòîðà, ïåðåïèñêà ñ âûøåñòîÿùèìè èíñòàíöèÿìè, ãîäîâûå îò÷åòû ïðåä-
ïðèÿòèé, îò÷åòû îòäåëîâ ðàáî÷åãî ñíàáæåíèÿ è çàâîäñêèõ êîìèòåòîâ
ïðîôñîþçîâ. Ïðè ýòîì ñòåïåíü ñîõðàííîñòè ìàòåðèàëîâ ðàçíûõ ïðåäïðèÿ-
òèé íåîäèíàêîâà.
Â ðàáîòå èñïîëüçîâàëèñü èñòî÷íèêè öåíòðàëüíûõ è ìåñòíûõ ïàð-
òèéíûõ, ñîâåòñêèõ è õîçÿéñòâåííûõ îðãàíîâ, õðàíÿùèåñÿ â Ðîññèéñêîì
ãîñóäàðñòâåííîì àðõèâå ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêîé èñòîðèè (ÐÃÀÑÏÈ),
Ðîññèéñêîì ãîñóäàðñòâåííîì àðõèâå ýêîíîìèêè (ÐÃÀÝ), Ãîñóäàðñòâåííîì
àðõèâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ÃÀÐÔ), Ãîñóäàðñòâåííîì àðõèâå Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè (ÃÀÑÎ), Öåíòðå äîêóìåíòàöèè îáùåñòâåííûõ îðãàíè-
çàöèé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè (ÖÄÎÎÑÎ), Îáúåäèíåííîì ãîñóäàðñòâåí-
íîì àðõèâå ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè (ÎÃÀ×Î), Ãîñóäàðñòâåííîì àðõèâå
Ïåðìñêîãî êðàÿ (ÃÀÏÊ), Ïåðìñêîì ãîñóäàðñòâåííîì àðõèâå íîâåéøåé
èñòîðèè (ÏåðìÃÀÍÈ).
Ê èñòî÷íèêàì ëè÷íîãî ïðîèñõîæäåíèÿ òðàäèöèîííî îòíîñÿòñÿ âîñ-
ïîìèíàíèÿ, ïèñüìà è äíåâíèêè. Â èññëåäîâàíèè ïðèâëå÷åíî áîëåå 200 âîñ-
ïîìèíàíèé ðàçëè÷íîãî õàðàêòåðà (âîñïîìèíàíèÿ, ïðèóðî÷åííûå ê þáè-
ëåéíûì äàòàì, è âîñïîìèíàíèÿ, ñîáðàííûå ñ öåëüþ ïîëó÷åíèÿ èíôîðìà-
öèè î ïîâñåäíåâíûõ ïðàêòèêàõ âîåííîãî âðåìåíè; âîñïîìèíàíèÿ î âîéíå
è ïîëíîöåííûå ìåìóàðû, ãäå âîéíà ÿâëÿåòñÿ ëèøü ýòàïîì â æèçíè àâòîðà).
Â öåëÿõ èçó÷åíèÿ ïîâñåäíåâíîé æèçíè æèòåëåé òûëà, ìû ñ÷èòàåì
âîçìîæíûì ðàñøèðèòü ãðóïïó èñòî÷íèêîâ ëè÷íîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, âêëþ-
÷èâ â íåå âñå èñòî÷íèêè, êîòîðûå ïåðåäàþò ñóáúåêòèâíîå âîñïðèÿòèå
äåéñòâèòåëüíîñòè è ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû äëÿ âîññîçäàíèÿ èñòîðèè
43 Ñì. íàïðèìåð: Ñáîðíèê âàæíåéøèõ ïðèêàçîâ è èíñòðóêöèé ïî âîïðîñàì
îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ. Ì., 1945; Ñáîðíèê âàæíåéøèõ ïðèêàçîâ è èíñòðóêöèé
ïî âîïðîñàì êàðòî÷íîé ñèñòåìû è íîðìèðîâàííîãî ñíàáæåíèÿ. Ë., 1945; Ñáîðíèê
çàêîíîäàòåëüíûõ è èíñòðóêòèâíûõ ìàòåðèàëîâ ïî êîììóíàëüíîìó õîçÿéñòâó
ÐÑÔÑÐ. Ì. ; Ë., 1944; Ñáîðíèê èíñòðóêòèâíûõ ìàòåðèàëîâ ïî ìåäèêî-ñàíèòàðíîìó
îáñëóæèâàíèþ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé. Ì. ; Êàçàíü, 1942 è äð.
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«ñíèçó». Ðàñøèðåííàÿ òðàêòîâêà äàííîé êàòåãîðèè ïîçâîëÿåò âêëþ÷èòü
â íåå òàêèå èñòî÷íèêè, êàê âîïðîñû òðóäÿùèõñÿ, ñòåíîãðàììû âå÷åðîâ
âîïðîñîâ è îòâåòîâ, êîòîðûå ïî ïðîèñõîæäåíèþ ìîãëè áû áûòü îòíåñåíû
ê äîêóìåíòàì ïàðòèéíûõ îðãàíîâ. Â ñâîäêó, êàê ïðàâèëî, âõîäèëî â ñðåä-
íåì îêîëî 250 «âîïðîñîâ òðóäÿùèõñÿ», ðàçíîîáðàçíûõ è íàñûùåííûõ
èíôîðìàöèåé î ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ òûëîâîé ïîâñåäíåâíîñòè, î òðóäíîñòÿõ,
êîòîðûå ïðèõîäèëîñü ïðåîäîëåâàòü åæåäíåâíî, è î ïóòÿõ èõ ðåøåíèÿ.
Èç ñòåíîãðàìì «âå÷åðîâ» ìîæíî ïîëó÷èòü ñâåäåíèÿ êàê î íàïðàâëåíèè
è ìåõàíèçìàõ ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè, òàê è îá «îáðàòíîé ñâÿçè» ìåæ-
äó âëàñòüþ è îáùåñòâîì.
Ê èñòî÷íèêàì ëè÷íîãî ïðîèñõîæäåíèÿ ïðèìûêàþò äîêóìåíòû, ïî-
ëó÷åííûå â õîäå îïðîñà î÷åâèäöåâ ïðè ïîìîùè ìåòîäîâ óñòíîé èñòîðèè.
Â õîäå èññëåäîâàíèÿ áûëî ïðîâåäåíî èíòåðâüþ ñ 12 æèòåëÿìè Óðàëà
1919–1937 ãîäîâ ðîæäåíèÿ, áîëüøèíñòâî èç êîòîðûõ èìåëî íåïîñðåäñò-
âåííûé îïûò ðàáîòû íà çàâîäå â ãîäû âîéíû (6 ÷åëîâåê), ÷ëåíîâ ñåìüè
ñ òàêèì îïûòîì (3 ÷åëîâåêà) ëèáî çàíèìàëîñü äðóãîé äåÿòåëüíîñòüþ â
òûëó (3 ÷åëîâåêà).
Ìåòîäîëîãè÷åñêîé îñíîâîé èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ èñòîðèÿ ïî-
âñåäíåâíîñòè, ïîíèìàåìàÿ êàê ìåòîä ñìåíû ðàêóðñîâ è ïîèñêà ïåðåñå-
÷åíèÿ «îáúåêòèâíîé» è «ñóáúåêòèâíîé» ðåàëüíîñòè íà ðàçíûõ óðîâíÿõ
âëàñòè è îáùåñòâà.
Â ðàáîòå èñïîëüçóåòñÿ îáùåíàó÷íûé ìåòîä àíàëèçà è ñèíòåçà, à
òàêæå ñïåöèàëüíî-èñòîðè÷åñêèå ìåòîäû. Èñòîðèêî-ãåíåòè÷åñêèé ìåòîä
ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîêàçàòü èñòîêè è ýâîëþöèþ ðàçëè÷íûõ
àñïåêòîâ áûòîâûõ óñëîâèé íà ïðîòÿæåíèè 1941–1945 ãã., âûÿâèòü çíà÷è-
ìûå ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûå ñâÿçè è ôàêòîðû âëèÿíèÿ. Èñòîðèêî-ñðàâ-
íèòåëüíûé ìåòîä ïîçâîëÿåò èññëåäîâàòü îáùåå è ðàçëè÷íîå â ïîëîæåíèè
ðàçëè÷íûõ êàòåãîðèé ïåðñîíàëà íà ðàçíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ, à òàêæå â ðÿäå
ìîìåíòîâ ïîêàçàòü îñîáåííîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû ðàñïðåäåëå-
íèÿ ÑÑÑÐ â ñðàâíåíèè ñ äðóãèìè âîþþùèìè ãîñóäàðñòâàìè. Ñ ïîìîùüþ
èñòîðèêî-äèíàìè÷åñêîãî ìåòîäà â ðàáîòå îñóùåñòâëÿþòñÿ îïèñàíèå è
îöåíêà êîëè÷åñòâåííûõ è êà÷åñòâåííûõ èçìåíåíèé áûòîâûõ óñëîâèé â
òå÷åíèå ðàçíûõ ýòàïîâ âîéíû. Èñòîðèêî-òèïîëîãè÷åñêèé ìåòîä ïðèìå-
íÿåòñÿ äëÿ ãðóïïèðîâêè ñïîñîáîâ ñàìîîáåñïå÷åíèÿ è ñòðàòåãèé àäàïòàöèè.
Ïðè ðàáîòå ñ ðàçëè÷íûìè ãðóïïàìè èñòî÷íèêîâ, ðàññìàòðèâàåìûõ
â ðàáîòå, ïðèìåíÿëèñü ìåòîäû ôîðìàëèçàöèè ñâåäåíèé, êîòîðûå ïîçâî-
ëÿþò èçâëå÷ü íîâûå çíàíèÿ, íå ëåæàùèå íà ïîâåðõíîñòè. Â îñîáåííîñòè
ýòî êàñàåòñÿ òàêèõ ìàëî ñòðóêòóðèðîâàííûõ íàððàòèâíûõ èñòî÷íèêîâ,
êàê ïèñüìà è æàëîáû, âîïðîñû òðóäÿùèõñÿ, ïðîòîêîëüíûå çàïèñè, ïå-
ðèîäè÷åñêàÿ ïå÷àòü, õóäîæåñòâåííî-ïóáëèöèñòè÷åñêàÿ ëèòåðàòóðà. Äëÿ
àíàëèçà èäåîëîãèè è ïðàêòèêè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè, ïðîáëåì ìàñ-
ñîâîãî ñîçíàíèÿ è ñòðàòåãèé àäàïòàöèè ïðèìåíÿëèñü êîëè÷åñòâåííûå ìå-
òîäû è ìåòîä êîíòåíò-àíàëèçà. Ïðè ðàáîòå ñî ñòàòèñòè÷åñêèìè èñòî÷-
íèêàìè ïðèìåíÿëèñü òàêèå ìåòîäû ïåðâè÷íîé îáðàáîòêè äàííûõ, êàê
ñâîäêè è ãðóïïèðîâêè.
Èñòîðèÿ ïîâñåäíåâíîñòè ÕÕ âåêà íå ÿâëÿåòñÿ ïîëíîé áåç èñïîëüçî-
âàíèÿ ìåòîäà óñòíîé èñòîðèè. Â äàííîé ðàáîòå îí ÿâëÿåòñÿ âñïîìîãà-
òåëüíûì ìåòîäîì èññëåäîâàíèÿ, ïîçâîëÿþùèì ðåøèòü ðÿä çàäà÷, ñâÿ-
çàííûõ ñ ðåêîíñòðóêöèåé ñòðàòåãèé àäàïòàöèè è ïàìÿòè î æèçíè â âîåííîå
âðåìÿ. Äëÿ ïðîâåäåíèÿ èññëåäîâàíèÿ íàìè áûë ðàçðàáîòàí è àïðîáèðîâàí
«Ïóòåâîäèòåëü èíòåðâüþåðà» ïî òåìå «Æèçíü â òûëó: ñâèäåòåëüñòâà
î÷åâèäöåâ» (ïðèëîæåíèå 12 äèññåðòàöèè). Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ïðè-
ìåíÿëàñü ìåòîäèêà «ñâîáîäíîãî èíòåðâüþ» (êàê ïðàâèëî, ïåðâàÿ ïîëîâèíà
áåñåäû), ïîñêîëüêó ýòî ïîçâîëÿëî âûÿâèòü, êàêèå èìåííî ïðîáëåìû ñàì
âñïîìèíàþùèé ñ÷èòàåò íàèáîëåå çíà÷èìûìè. Óòî÷íÿþùèå âîïðîñû çà-
äàâàëèñü âî âòîðîé ïîëîâèíå áåñåäû, à òàêæå âî âðåìÿ ïîñëåäóþùèõ
âñòðå÷. Ðàñøèôðîâàííûå èíòåðâüþ íàõîäÿòñÿ â ëè÷íîì àðõèâå àâòîðà.
Íîâèçíà èññëåäîâàíèÿ ñîñòîèò â òîì, ÷òî âïåðâûå ðàññìàòðèâà-
þòñÿ âî âçàèìîñâÿçè, âî-ïåðâûõ, ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîëèòèêà â ñôåðå áûòà
è ñïîñîáû àäàïòàöèè ê ñëîæèâøèìñÿ óñëîâèÿì íà ðàçíûõ óðîâíÿõ âëàñòè
è îáùåñòâà, âî-âòîðûõ, ñòðóêòóðû è ñîáûòèÿ, ñâÿçàííûå ñ îáåñïå÷åíèåì
áûòîâûõ óñëîâèé æèçíè, è âîñïðèÿòèå èõ ñîâðåìåííèêàìè. Â äàííîì
èññëåäîâàíèè, íàðàâíå ñ èñòî÷íèêàìè, êîòîðûå òðàäèöèîííî ñ÷èòàëèñü
íàèáîëåå «îáúåêòèâíûìè» äëÿ èçó÷åíèÿ òåìû, ââîäÿòñÿ èñòî÷íèêè, ïî-
êàçûâàþùåå ñóáúåêòèâíîå âîñïðèÿòèå äåéñòâèòåëüíîñòè (æàëîáû, çà-
ÿâëåíèÿ, ïèñüìà, «âîïðîñû òðóäÿùèõñÿ», âîñïîìèíàíèÿ, â òîì ÷èñëå óñò-
íûå). Äåëàåòñÿ ïîïûòêà îïèñàíèÿ ñîöèàëüíîé ñòðàòèôèêàöèè ïåðñîíàëà
ïðåäïðèÿòèÿ ïî áûòîâûì óñëîâèÿì íà îñíîâàíèè ìàòåðèàëîâ êðóïíûõ
ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé Óðàëà.
Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ, âûíîñèìûå íà çàùèòó:
• Áûòîâûå óñëîâèÿ ïåðñîíàëà ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé ÿâëÿëèñü
âàæíûì ôàêòîðîì îòíîøåíèé âëàñòè è îáùåñòâà, èíñòðóìåíòîì ãîñó-
äàðñòâåííîé ïîëèòèêè, ñðåäñòâîì çàêðåïëåíèÿ ðàáî÷åé ñèëû íà ïðîèç-
âîäñòâå.
• Îñíîâíûìè ÷åðòàìè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â ñôåðå áûòà ÿâ-
ëÿëèñü öåíòðàëèçàöèÿ, ðåãëàìåíòàöèÿ è äèôôåðåíöèàöèÿ.
• Ìåðîïðèÿòèÿ âëàñòè íå ñìîãëè ïðåäîòâðàòèòü ãîëîä äàæå ñðåäè
ïðåäñòàâèòåëåé ïðèîðèòåòíîé ãðóïïû ñíàáæåíèÿ – ïåðñîíàëà ïðîìûø-
ëåííûõ ïðåäïðèÿòèé, âûïîëíÿâøèõ âàæíûå îáîðîííûå çàêàçû.
• Ïðè÷èíû íåýôôåêòèâíîñòè áûòîâîé ïîëèòèêè ñâÿçàíû íå òîëüêî ñ
óñëîâèÿìè âîåííîãî âðåìåíè, íî è ñ îñîáåííîñòÿìè ñîâåòñêîé ñèñòåìû
ñíàáæåíèÿ è ðàñïðåäåëåíèÿ.
• Áûòîâûå óñëîâèÿ îïðåäåëÿëè æèçíü è ïîâåäåíèå ëþäåé, êîòîðûå
çà÷àñòóþ íàõîäèëèñü íà ãðàíè âûæèâàíèÿ.
• Áîëüøóþ ðîëü â áûòîâîì ïîëîæåíèè ïåðñîíàëà ïðåäïðèÿòèé èãðàëè
íåôîðìàëüíûå ñâÿçè è íåãîñóäàðñòâåííûå ñïîñîáû ñàìîîáåñïå÷åíèÿ
(«íåöåíòðàëèçîâàííûå èñòî÷íèêè»).
• Ïîëîæåíèå ðàáîòíèêîâ ïðåäïðèÿòèÿ çàâèñåëî îò êîíêðåòíûõ äåé-
ñòâèé åãî àäìèíèñòðàöèè è ìîãëî ðàçëè÷àòüñÿ äàæå â ðàìêàõ îäíîé îò-
ðàñëè.
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• Áûòîâûå âîïðîñû ìîãëè ñòàíîâèòüñÿ ñïîñîáîì îáðàòíîãî âîçäåé-
ñòâèÿ îáùåñòâà íà âëàñòü.
• Áûòîâûå óñëîâèÿ ÿâëÿëèñü êðèòåðèåì ñîöèàëüíîé ñòðàòèôèêàöèè,
ïîñêîëüêó âëèÿëè íà ñîöèàëüíîå ïîëîæåíèå ðàáîòíèêà ïðåäïðèÿòèÿ, à
òàêæå ïðåäìåòîì, ïî ïîâîäó êîòîðîãî ñêëàäûâàëèñü îòíîøåíèÿ âíóòðè
îáùåñòâà.
Àïðîáàöèÿ ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèÿ. Ìàòåðèàëû äèññåðòàöèè
äîêëàäûâàëèñü íà çàñåäàíèÿõ è ñåìèíàðàõ êàôåäðû èñòîðèè Ðîññèè
ÓðÃÓ. Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ èññëåäîâàíèÿ íàøëè îòðàæåíèå â âûñòóï-
ëåíèÿõ ñîèñêàòåëÿ íà ìåæäóíàðîäíîé (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 2010 ã.), âñå-
ðîññèéñêèõ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 2008 ã.; Òþìåíü, 2009 ã.), ðåãèîíàëüíûõ è
âóçîâñêèõ (Åêàòåðèíáóðã, 2008–2010 ãã.) íàó÷íûõ êîíôåðåíöèÿõ, à òàêæå
èçëîæåíû â 16 îïóáëèêîâàííûõ ðàáîòàõ.
Ñòðóêòóðà äèññåðòàöèè. Ðàáîòà ñîñòîèò èç ââåäåíèÿ, ÷åòûðåõ
ãëàâ, çàêëþ÷åíèÿ, ñïèñêà èñòî÷íèêîâ è ëèòåðàòóðû, 14 ïðèëîæåíèé.
Â îñíîâíîì òåêñòå ñîäåðæèòñÿ 25 òàáëèö.
ÎÑÍÎÂÍÎÅ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÄÈÑÑÅÐÒÀÖÈÈ
Âî ââåäåíèè îáîñíîâûâàåòñÿ àêòóàëüíîñòü òåìû èññëåäîâàíèÿ,
àíàëèçèðóåòñÿ ñòåïåíü åå èçó÷åííîñòè, îïðåäåëÿþòñÿ îáúåêò è ïðåäìåò
èññëåäîâàíèÿ, åãî òåððèòîðèàëüíûå è õðîíîëîãè÷åñêèå ðàìêè, öåëè è çà-
äà÷è, ìåòîäîëîãè÷åñêèå îñíîâû è íàó÷íàÿ íîâèçíà ðàáîòû.
Â ïåðâîé ãëàâå «Èñòî÷íèêîâàÿ áàçà èññëåäîâàíèÿ» ïðåäñòàâëåíà
ñèñòåìàòèçàöèÿ èñòî÷íèêîâ, íà êîòîðûõ áàçèðóåòñÿ ðàáîòà, ïðîâåäåíî
èñòî÷íèêîâåä÷åñêîå èññëåäîâàíèå, âêëþ÷àþùåå èçó÷åíèå èõ ïðîèñõîæ-
äåíèÿ è ñîäåðæàíèÿ, îïðåäåëåí èíôîðìàöèîííûé ïîòåíöèàë äëÿ ðåøåíèÿ
çàäà÷ èññëåäîâàíèÿ è ñòåïåíü äîñòîâåðíîñòè, à òàêæå îñíîâíûå ìåòîäû
ðàáîòû ñ íèìè. Êîìïëåêñíîå èñïîëüçîâàíèå èñòî÷íèêîâ, ðàñêðûâàþùèõ
ãîñóäàðñòâåííóþ ïîëèòèêó è åå ìåõàíèçìû (äîêóìåíòû ïàðòèéíûõ è ñî-
âåòñêèõ îðãàíîâ, ïðîôñîþçîâ, òîðãîâûõ è ïëàíèðóþùèõ îðãàíèçàöèé, ñòà-
òèñòè÷åñêèå èñòî÷íèêè), è èñòî÷íèêîâ, ïîçâîëÿþùèõ èçó÷èòü ñòðàòåãèè
àäàïòàöèè è ìàññîâîãî ñîçíàíèÿ (ïèñüìà, æàëîáû, çàÿâëåíèÿ, ñâîäêè âîï-
ðîñîâ, ñòåíîãðàììû âå÷åðîâ âîïðîñîâ è îòâåòîâ, âîñïîìèíàíèÿ), äåëàåò
âîçìîæíûì ïîèñê òî÷êè ïåðåñå÷åíèÿ «îáúåêòèâíîé» è «ñóáúåêòèâíîé»
ðåàëüíîñòè êàê ìåòîä èññëåäîâàíèÿ.
Âî âòîðîé ãëàâå «Ñîäåðæàíèå è ìåõàíèçìû ðåàëèçàöèè ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïîëèòèêè â ñôåðå áûòîâûõ óñëîâèé» ðàññìàòðèâàþòñÿ îñíîâíûå
íàìåðåíèÿ âëàñòè è èõ ïðàêòè÷åñêàÿ ðåàëèçàöèÿ â ñôåðå ñíàáæåíèÿ ïðî-
äîâîëüñòâèåì, ïðîìòîâàðàìè, â ðåøåíèè æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ âîï-
ðîñîâ.
Â ïåðâîì ïàðàãðàôå ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîëèòèêà â ñôåðå áûòà ðàñ-
ñìàòðèâàåòñÿ ÷åðåç èäåîëîãè÷åñêîå êëèøå «çàáîòû î íóæäàõ òðóäÿùèõ-
ñÿ», ÷òî ïîçâîëÿåò ïîíÿòü àòìîñôåðó, ñëîæèâøóþñÿ âîêðóã ðàññìàòðè-
âàåìûõ âîïðîñîâ, è èõ ðîëü â âîåííîå âðåìÿ. Ïîêàçûâàåòñÿ, ÷òî, íåñìîòðÿ
íà âîéíó, òåìà óëó÷øåíèÿ ìàòåðèàëüíî-áûòîâîãî ïîëîæåíèÿ ñîâåòñêèõ
ãðàæäàí îñòàâàëàñü îäíèì èç êðàåóãîëüíûõ êàìíåé ïðîïàãàíäû. «Áû-
òîâàÿ ïîëèòèêà» â ÑÑÑÐ íå ñâîäèëàñü ëèøü ê ðåøåíèþ óòèëèòàðíûõ
âîïðîñîâ, ïîíÿòèå çàáîòû òåñíî ñîñåäñòâîâàëî ñ ïîíÿòèåì êîíòðîëÿ.
Íàïðàâëåííîñòü «áûòîâîé ïîëèòèêè» âîåííîãî âðåìåíè, åå îñíîâíûå òåí-
äåíöèè âûÿâëåíû ÷åðåç ïóáëè÷íûå âûñòóïëåíèÿ È. Â. Ñòàëèíà, ïåðèî-
äè÷åñêóþ ïå÷àòü, ñòåíîãðàììû ïàðòèéíûõ ñîáðàíèé, îò÷åòû îòäåëîâ
àãèòàöèè è ïðîïàãàíäû, õóäîæåñòâåííî-ïóáëèöèñòè÷åñêóþ ëèòåðàòóðó.
Ïîêàçàíî, ÷òî ïîñëå 22 èþíÿ 1941 ã. áûòîâûå ïðîáëåìû íà íåêîòîðîå
âðåìÿ áûëè îòîäâèíóòû íà äàëüíèé ïëàí. Ïîñëå ïîñòàíîâëåíèÿ Îðãáþðî
ÖÊ ÂÊÏ(á) 13 äåêàáðÿ 1941 ã. «Î ôàêòàõ íåïðàâèëüíîãî, ïîçîðíîãî îò-
íîøåíèÿ áþðî Çëàòîóñòîâñêîãî ÃÊ è åãî ñåêðåòàðÿ Óñòèíîâà ê íóæäàì
òðóäÿùèõñÿ ãîðîäà» è ïåðåäîâîé ñòàòüè «Ïðàâäû» 5 ÿíâàðÿ 1942 ã. «Çà-
áîòà î áûòîâûõ íóæäàõ íàñåëåíèÿ», «áûòîâàÿ» òåìàòèêà âîçâðàùàåò
ïîçèöèè. Ñëåäóþùèì ïîâîðîòíûì ìîìåíòîì ìîæíî ñ÷èòàòü 1944 ã., êîãäà
âûõîäÿò ïîñòàíîâëåíèÿ ÃÊÎ «Î ìåðîïðèÿòèÿõ ïî óñèëåíèþ ïðîäîâîëü-
ñòâåííîé áàçû ïðîìûøëåííûõ öåíòðîâ…», «Î æèëèùíîì è êóëüòóðíî-
áûòîâîì ñòðîèòåëüñòâå…» äëÿ Ñâåðäëîâñêîé, ×åëÿáèíñêîé è Ìîëîòîâ-
ñêîé îáëàñòåé, è ìàòåðèàëüíî-áûòîâîå îáåñïå÷åíèå ñòàíîâèòñÿ îäíèì
èç ñïîñîáîâ «çàêðåïëåíèÿ êàäðîâ». Ïîìèìî òðàäèöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé
â ýòîé ñôåðå, ïîÿâèëñÿ ðÿä ïðîåêòîâ ìåñòíûõ ðóêîâîäèòåëåé ïî óëó÷øå-
íèþ óñëîâèé æèçíè íàñåëåíèÿ.
Âî âòîðîì ïàðàãðàôå èññëåäóåòñÿ ñïåöèôèêà ñîâåòñêîãî ñíàá-
æåí÷åñêî-ðàñïðåäåëèòåëüíîãî ìåõàíèçìà, åãî ïîâñåäíåâíîå ôóíêöèîíè-
ðîâàíèå. Ïîä ãîñóäàðñòâåííûì ñíàáæåíèåì ïîíèìàåòñÿ öåëåâîå ðàñ-
ïðåäåëåíèå «êàðòî÷íûõ» è êîììåð÷åñêèõ ôîíäîâ, êîòîðîå êàñàëîñü ïðàê-
òè÷åñêè âñåé ïðîäîâîëüñòâåííîé è ïðîìòîâàðíîé ïðîäóêöèè.
Â äèññåðòàöèè ïîêàçàíî, ÷òî, ñ îäíîé ñòîðîíû, ïîòðåáíîñòü â öåíò-
ðàëèçîâàííîì ðàñïðåäåëåíèè ïðîäîâîëüñòâèÿ è òîâàðîâ øèðîêîãî ïîò-
ðåáëåíèÿ â ãîäû âîéíû áûëà îáúåêòèâíî ñâÿçàíà ñ ïîòåðåé ðàéîíîâ ñ
îòíîñèòåëüíî ðàçâèòîé ëåãêîé ïðîìûøëåííîñòüþ è ñîêðàùåíèåì ñôåðû
ïîòðåáëåíèÿ ðàäè ïîêðûòèÿ âîåííûõ ðàñõîäîâ. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, äîêà-
çûâàåòñÿ, ÷òî ðàñïðåäåëåíèå áûëî èíñòðóìåíòîì ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè
ãîñóäàðñòâà è èìåëî òåñíóþ ñâÿçü ñ îñîáåííîñòÿìè ïîëèòè÷åñêîãî ðå-
æèìà, ñòðåìÿùåãîñÿ ê ðåãëàìåíòàöèè, ó÷åòó è êîíòðîëþ. Ñíàáæåí÷åñêî-
ðàñïðåäåëèòåëüíûé ìåõàíèçì â ÑÑÑÐ â ãîäû âîéíû ñîõðàíèë â ñåáå
ñóùíîñòíûå ÷åðòû ïðåäûäóùèõ ëåò (äåòàëüíîå è öåëåâîå ïëàíèðîâàíèå,
äèôôåðåíöèàöèÿ, çàêðûòûå ôîðìû ñíàáæåíèÿ), è ââåäåíèå êàðòî÷åê â
1941 ã. ñàìî ïî ñåáå íå áûëî êàðäèíàëüíîé ïåðåìåíîé.
Ðàññìîòðåíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû ðàñïðåäåëåíèÿ íà ìåñòàõ
âûÿâëÿåò åå íåäîñòàòêè. Íàèáîëüøèå òðóäíîñòè âûçûâàëî ïëàíèðîâàíèå
ñíàáæàåìîãî «êîíòèíãåíòà» â ñîîòâåòñòâèè ñ èìåþùèìèñÿ êàòåãîðèÿìè
è ñïèñêàìè ñíàáæåíèÿ. Ïðè÷èíà áûëà â íåâîçìîæíîñòè ó÷åñòü âñå êîí-
êðåòíûå îáñòîÿòåëüñòâà â îãðîìíûõ ìàñøòàáàõ ñòðàíû, îñîáåííî â óñ-
ëîâèÿõ ãðàíäèîçíîãî ïåðåìåùåíèÿ ëþäåé. Â ñèòóàöèè õàîñà è îòñóòñòâèÿ
÷åòêèõ êðèòåðèåâ ðàñïðåäåëåíèÿ ìíîãîå çàâèñåëî îò ëè÷íîãî ôàêòîðà:
êòî ðóêîâîäèë ïðåäïðèÿòèåì è â êàêèõ îòíîøåíèÿõ îí áûë ñ òåìè, êòî
ðàñïðåäåëÿë ôîíäû. Ìíîãèå äîêóìåíòû òîãî âðåìåíè ñâèäåòåëüñòâóþò
î òîì, êàê øëà áîðüáà çà ëó÷øåå ìåñòî â ñèñòåìå ñíàáæåíèÿ. Ïðè ýòîì
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äàæå ñàìî ïîïàäàíèå ïðåäïðèÿòèÿ â ñïèñîê ïîâûøåííûõ íîðì íå ãàðàí-
òèðîâàëî ðåàëüíîãî ïîëó÷åíèÿ ýòèõ ôîíäîâ.
Íà àðõèâíûõ ìàòåðèàëàõ ïðîäåìîíñòðèðîâàíî, ÷òî îäíèì èç ãëàâíûõ
ïðèíöèïîâ ðàñïðåäåëåíèÿ áûë ïðèíöèï äèôôåðåíöèàöèè. Òàê, îòëè÷èòåëü-
íîé ÷åðòîé ñèñòåìû ðàñïðåäåëåíèÿ áûëî áîëüøîå ðàçíîîáðàçèå êàðòî÷åê,
êîòîðîå â òå÷åíèå âîéíû ñòðåìèòåëüíî ðîñëî. Åñëè â ïðèêàçå Íàðêîì-
òîðãà ÑÑÑÐ îò 22 àâãóñòà 1941 ã. ôàêòè÷åñêè óñòàíàâëèâàëîñü âîñåìü
âèäîâ êàðòî÷åê, òî ê êîíöó 1941 ã. èõ óæå áûëî 12, â 1942 ã. – 51, â 1943 ã. –
112, à â 1944 ã. ñóùåñòâîâàëî â ñðåäíåì 130–135 ðàçíîâèäíîñòåé êàðòî÷åê
è òàëîíîâ44. Ìíîãî÷èñëåííûå äîïîëíèòåëüíûå âèäû ïèòàíèÿ òàêæå ïðåä-
íàçíà÷àëèñü íå ñòîëüêî äëÿ óëó÷øåíèÿ ïèòàíèÿ ðàáîòíèêîâ ïðåäïðèÿòèé,
ñêîëüêî äëÿ ñòèìóëèðîâàíèÿ «âûïîëíåíèÿ è ïåðåâûïîëíåíèÿ» ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ ïëàíîâ. Ñ îäíîé ñòîðîíû, â äèôôåðåíöèðîâàííîì ïèòàíèè ìîæíî
óâèäåòü öåëåñîîáðàçíîñòü (òÿæåñòü òðóäà â ãîðÿ÷èõ è âðåäíûõ öåõàõ
è ò. ï.). Íî íå ìåíåå î÷åâèäíî è òî, ÷òî ôîíäû íà ïèòàíèå è ïðîìòîâàðû
ÿâëÿëèñü èíñòðóìåíòîì óïðàâëåíèÿ.
Ïîêàçàíî, ÷òî, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî äîëÿ Óðàëà â ðàñïðåäåëåíèè öåíò-
ðàëèçîâàííûõ ôîíäîâ óâåëè÷èëàñü, à ðàññìàòðèâàåìàÿ êàòåãîðèÿ ïðåä-
ïðèÿòèé áûëà «ïðèâèëåãèðîâàííîé», ôàêòè÷åñêîå ñíàáæåíèå áûëî ÿâíî
íåäîñòàòî÷íûì, ÷òîáû îáåñïå÷èòü ìèíèìàëüíûå ïîòðåáíîñòè ðàáî÷èõ
(íèçêàÿ êàëîðèéíîñòü áëþä, çàìåíà îäíèõ ïðîäóêòîâ äðóãèìè, «íåîòî-
âàðèâàíèå ôîíäîâ»). Ðåçóëüòàò – äèñòðîôèÿ äàæå ñðåäè îñíîâíîãî ïðî-
èçâîäñòâåííîãî ïåðñîíàëà.
Äåÿòåëüíîñòü îòäåëîâ ðàáî÷åãî ñíàáæåíèÿ ðàññìàòðèâàåòñÿ â êîí-
òåêñòå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû öåíòðàëèçîâàííîãî ðàñïðåäåëåíèÿ íà
ìåñòàõ. Ïîêàçàíî, ÷òî ïîäñîáíûå õîçÿéñòâà áûëè äîïîëíèòåëüíûì èñ-
òî÷íèêîì ðåñóðñîâ ñêîðåå äëÿ ãîñóäàðñòâà, ÷åì äëÿ ïðåäïðèÿòèé. Ñðåä-
ñòâà, îòïóñêàâøèåñÿ ñâåðõó íà èõ îðãàíèçàöèþ è ðàçâèòèå, òàêæå êàê è
èõ ïðîäóêöèÿ, ôàêòè÷åñêè óõîäèëè «â íèêóäà», ñîçäàâàÿ ïðè ýòîì øèðîêèå
âîçìîæíîñòè äëÿ çëîóïîòðåáëåíèé.
Â òðåòüåì ïàðàãðàôå ðàññìàòðèâàåòñÿ ñîñòîÿíèå æèëèùíî-êîì-
ìóíàëüíîé ñôåðû ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé. Ïîêàçàíî, ÷òî è ïðåæäå
òÿæåëàÿ ñèòóàöèÿ ñ æèëèùíûì âîïðîñîì îáîñòðèëàñü â ñâÿçè ñ ïðèáû-
òèåì â ïðîìûøëåííûå öåíòðû Óðàëà çíà÷èòåëüíîãî êîëè÷åñòâà ýâàêóè-
ðîâàííûõ è ìîáèëèçîâàííûõ. Ïåðâîíà÷àëüíî ïðîáëåìó ïûòàëèñü ðåøèòü
ïóòåì «óïëîòíåíèÿ» è ïåðåñåëåíèÿ â ñåëüñêóþ ìåñòíîñòü ëèö, íå ñâÿ-
çàííûõ ñ ïðîìûøëåííîñòüþ. Ñòðîèòåëüñòâî âðåìåííîãî æèëüÿ âîçëà-
ãàëîñü íà ñàìè ýâàêóèðîâàííûå ïðåäïðèÿòèÿ èëè íà çàâîäû, ê êîòîðûì
ïîñòóïàëè ýâàêóèðîâàííûå ðàáîòíèêè. Ðàçðûâ ìåæäó ïðîìûøëåííûì è
æèëèùíûì ñòðîèòåëüñòâîì óñóãóáèëñÿ íàñòîëüêî, ÷òî íà÷àë ïðèâîäèòü
ê ïðîñòîÿì «ïðîèçâîäñòâåííûõ ïëîùàäåé». Ýòî ïðèâåëî ê ïðèíÿòèþ ðÿäà
ïîñòàíîâëåíèé ïî æèëèùíîìó ñòðîèòåëüñòâó.
Àíàëèç ïðè÷èí ñðûâà ïëàíîâ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïîêàçûâàåò,
÷òî ïîìèìî äåôèöèòà ðåñóðñîâ è àäìèíèñòðàòèâíîãî õàðàêòåðà èõ ðàñ-
ïðåäåëåíèÿ, ðåøàþùåå çíà÷åíèå èìåëî òî, ÷òî çà íåâûïîëíåíèå ïëàíà
ïðîìûøëåííîãî ñòðîèòåëüñòâà äèðåêòîðà ïðåäïðèÿòèé íåñëè íåñðàâíèìî
áîëüøóþ îòâåòñòâåííîñòü, ÷åì çà ïëàí ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ äëÿ ðà-
áîòíèêîâ.
Îòìå÷àåòñÿ, ÷òî â ãîäû âîéíû ïðåäïðèÿòèÿ ñîñðåäîòî÷èëè â ñâîèõ
ðóêàõ ðåøåíèå ïðàêòè÷åñêè âñåõ æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ âîïðîñîâ, â
èõ âåäåíèå ïåðåøëà çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü æèëïëîùàäè äîìîóïðàâëåíèé
ñîâåòîâ. Âîïðîñû ñíàáæåíèÿ òîïëèâîì è èíâåíòàðåì òåïåðü ðåøàëèñü
ïîìîùíèêàìè íà÷àëüíèêîâ öåõîâ ïî êàäðàì è áûòó, à íå ÆÊÎ, çàâîäñêèå
öåõà äîëæíû áûëè êóðèðîâàòü îáùåæèòèÿ ñâîèõ ðàáîòíèêîâ. Æèëèùíûå
óñëîâèÿ ðàáîòíèêà, òàêèì îáðàçîì, çàâèñåëè îò çàâîäà, íà êîòîðîì îí
ðàáîòàë. Ãîñóäàðñòâåííàÿ ìîíîïîëèÿ â ýòîé ñôåðå ïðàêòè÷åñêè íå îñ-
òàâëÿëà âîçìîæíîñòåé äëÿ èíûõ ðåøåíèé âîïðîñà.
Â íà÷àëå âîéíû äëÿ óñêîðåíèÿ è óäåøåâëåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà ïðàâè-
òåëüñòâî ôàêòè÷åñêè ðàçðåøèëî ñíèçèòü òðåáîâàíèÿ ê ñäàâàåìîìó æè-
ëüþ, îäíàêî ñ 1943 ã. âëàñòü âíîâü íà÷èíàåò ðàññìàòðèâàòü æèëüå â ïåð-
âóþ î÷åðåäü êàê ñðåäñòâî çàêðåïëåíèÿ ðàáîòíèêîâ çà ïðåäïðèÿòèåì è
òðåáóåò óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà ñòðîèòåëüñòâà.
Â ðàáîòå ðàññìîòðåíî ñîñòîÿíèå âîäîñíàáæåíèÿ, êàíàëèçàöèè, ñíàá-
æåíèÿ òîïëèâîì, ðàáîòû áàíü, ïðà÷å÷íûõ è ïàðèêìàõåðñêèõ. Ïðîñëåæè-
âàåòñÿ ñâÿçü ìåæäó íåóäîâëåòâîðèòåëüíûìè æèëèùíî-êîììóíàëüíûìè
óñëîâèÿìè è êðèçèñíîé ñàíèòàðíîé îáñòàíîâêîé.
Â òðåòüåé ãëàâå «Áûòîâûå óñëîâèÿ âîåííîãî âðåìåíè â ìàññîâîì
ñîçíàíèè, ïàìÿòè è ñòðàòåãèÿõ àäàïòàöèè ðàáîòíèêîâ ïðîìûøëåííûõ
ïðåäïðèÿòèé» ïîêàçûâàåòñÿ, êàê ñàìè ðàáîòíèêè âîñïðèíèìàëè ïðîáëåìû
áûòîâûõ óñëîâèé è êàêèìè ïóòÿìè ïûòàëèñü èõ ðåøèòü.
Â ïåðâîì ïàðàãðàôå àâòîð ÷åðåç îáðàùåíèå ê òàêèì èñòî÷íèêàì,
êàê ñâîäêè âîïðîñîâ òðóäÿùèõñÿ, ñòåíîãðàììû «âå÷åðîâ âîïðîñîâ è îò-
âåòîâ», ïèñüìà, æàëîáû, çàÿâëåíèÿ, âîñïîìèíàíèÿ, ïîêàçûâàåò, êàêîå ìåñ-
òî â äåéñòâèòåëüíîñòè çàíèìàëè âîïðîñû áûòîâûõ óñëîâèé â ñîçíàíèè
ñîâåòñêèõ ëþäåé, ÷òî çàêðåïèëîñü â îôèöèàëüíîé è â íåîôèöèàëüíîé ïà-
ìÿòè î âîéíå, êàêèå ñþæåòû áûëè âûòåñíåíû.
Àíàëèç ñâîäîê «âîïðîñîâ òðóäÿùèõñÿ» ïîêàçûâàåò, ÷òî íàèáîëüøàÿ
÷àñòü «áûòîâûõ» âîïðîñîâ áûëà ïîñâÿùåíà ôóíêöèîíèðîâàíèþ êàðòî÷-
íîé ñèñòåìû è îðãàíèçàöèè îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ. Âòîðîé êëþ÷åâîé
òåìîé ÿâëÿëàñü íåñïðàâåäëèâîñòü â ðàñïðåäåëåíèè ìàòåðèàëüíûõ áëàã.
Ðàáîòíèêè ïðåäïðèÿòèé ñðàâíèâàëè ñíàáæåíèå ðàçëè÷íûõ êàòåãîðèé,
ãðóïï, íà÷àëüíèêîâ è ïîä÷èíåííûõ. Íàèáîëåå ðåçêèå âûñêàçûâàíèÿ çâó-
÷àëè â àäðåñ ðàáîòíèêîâ ñôåðû ñíàáæåíèÿ è îáùåïèòà. Îòíîøåíèå ê
äåéñòâèòåëüíîñòè ìîãëî áûòü ïàññèâíûì, îæèäàþùèì ïîìîùè èçâíå è
ïîðîé ãðàíè÷àùèì ñ îò÷àÿíèåì, ìîãëî ñîäåðæàòü êîíñòðóêòèâíûå ïðåä-
ëîæåíèÿ, ëèáî ÿâëÿëîñü îòêðûòûì ïðîÿâëåíèåì íåäîâîëüñòâà, «ðàçî-
áëà÷åíèåì íåäîñòàòêîâ» è ïðèçûâîì ê íàâåäåíèþ ïîðÿäêà.
Â àðõèâíûõ äîêóìåíòàõ âûÿâëåíà òàêàÿ ôîðìà âçàèìîäåéñòâèÿ «îá-
ùåñòâà è âëàñòè», êàê âñòðå÷è ðàáîòíèêîâ ïðåäïðèÿòèÿ ñî ñâîåé àäìè-
íèñòðàöèåé íà «âå÷åðàõ âîïðîñîâ è îòâåòîâ». Íà âçãëÿä àâòîðà, âå÷åðà
áûëè îðãàíèçîâàíû íà âîëíå îáùåñòâåííîãî ïîäúåìà, âûçâàííîãî êðóï-
íûìè ïîáåäàìè Êðàñíîé Àðìèè, êîòîðûå, ñ òî÷êè çðåíèÿ îôèöèàëüíîé
ïðîïàãàíäû, îïðàâäûâàëè æåðòâû è ñòðàäàíèÿ. Âîçìîæíî, ïðè ïîìîùè
ýòîé àêöèè âëàñòü ðàññ÷èòûâàëà îñëàáèòü íåäîâîëüñòâî. Ðÿäîâûå ðà-44 ÐÃÀÝ. Ô. 7971. Îï. 5. Ä. 226. Ë. 3.
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áîòíèêè æå, ïî-âèäèìîìó, ðàñöåíèëè ìîìåíò êàê áëàãîïðèÿòíûé äëÿ òîãî,
÷òîáû ïîäíÿòü íàêîïèâøèåñÿ âîïðîñû. Ïîòîì ê ýòîé ôîðìå âûíóæäåííî
âåðíóëèñü íà íåêîòîðûõ çàâîäàõ â êîíöå âîéíû. Ýòîò èñòî÷íèê íàãëÿäíî
ñâèäåòåëüñòâóåò, ÷òî îñíîâíàÿ ìàññà âîïðîñîâ áûëà ïîñâÿùåíà èìåííî
íåóäîâëåòâîðèòåëüíûì óñëîâèÿì áûòà è òðóäà, à íå âîïðîñàì î ìåæäó-
íàðîäíîì ïîëîæåíèè. Îäíîé èç ãëàâíûõ öåííîñòåé äëÿ çàäàâàâøèõ âîï-
ðîñû íà ñîáðàíèÿõ áûëà ñïðàâåäëèâîñòü, ïîíèìàåìàÿ êàê ðàâåíñòâî â
ïîëó÷åíèè ìàòåðèàëüíûõ áëàã. Ðàáî÷èå òðåáîâàëè íàêàçàòü òåõ, êòî ïîëü-
çóåòñÿ ñâîèì ïîëîæåíèåì äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïðîäóêòîâ. Ñóäÿ ïî òîìó, ÷òî
«âå÷åðà âîïðîñîâ è îòâåòîâ» íå ñòàëè ðàñïðîñòðàíåííîé ïðàêòèêîé, ñâîå
íàçíà÷åíèå êàê ñðåäñòâî êîíñîëèäàöèè è ïîâûøåíèÿ ëîÿëüíîñòè îíè íå
îïðàâäàëè. Îäíàêî âïîëíå âîçìîæíî, ÷òî ýòîò îïûò ñûãðàë íå ïîñëåäíþþ
ðîëü â àêòèâèçàöèè ìåð, íàïðàâëåííûõ íà óëó÷øåíèå áûòîâûõ óñëîâèé
ðàáîòíèêîâ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé â 1944–1945 ãã.
Â îôèöèàëüíîé ïàìÿòè î âîéíå áûòîâûå òÿãîòû óõîäèëè íà äàëüíèé
ïëàí. Íà íèõ íå æàëîâàëèñü è ÷àùå âñåãî âîîáùå íå îïèñûâàëè, êðîìå
êàê â êîíòåêñòå ñþæåòà î ïðåîäîëåíèè òðóäíîñòåé ðàäè îáùåãî äåëà.
Âîéíà îñòàëàñü â ïàìÿòè îáùåñòâà âðåìåíåì íàèáîëüøèõ ëèøåíèé, êî-
òîðûå ñâÿçûâàëèñü â îñíîâíîì ñ ãèáåëüþ áëèçêèõ è íåïîñðåäñòâåííûìè
âîåííûìè ðàçðóøåíèÿìè, à íå ñ ïëîõèìè áûòîâûìè óñëîâèÿìè. Ñþæåòû
ñ íåñïðàâåäëèâîñòüþ, îáèäàìè â íåîôèöèàëüíîé ïàìÿòè ñîõðàíèëè ñâîþ
ñèëó ñïóñòÿ ãîäû.
Âî âòîðîì ïàðàãðàôå àíàëèçèðóþòñÿ ñòðàòåãèè àäàïòàöèè ðàáîò-
íèêîâ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé: êàê ëþäè âûæèâàëè â ÷ðåçâû÷àéíûõ
óñëîâèÿõ, ïîäñòðàèâàëèñü èëè ïîäñòðàèâàëè ïîä ñåáÿ ãîñóäàðñòâåííûå
ïîñòàíîâëåíèÿ è ìåðîïðèÿòèÿ â ïîâñåäíåâíîé æèçíè.
Êàê ïîêàçàíî â ïðåäûäóùåé ÷àñòè ðàáîòû, äàæå ðàáîòíèêè êðóïíûõ
ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé íå ìîãëè ïîëíîñòüþ ðàññ÷èòûâàòü íà ãîñó-
äàðñòâî, ÷òî, ñ îäíîé ñòîðîíû, óñëîæíÿëî è áåç òîãî íåïðîñòóþ æèçíåí-
íóþ ñèòóàöèþ, ñ äðóãîé ñòîðîíû, ïåðåäà÷à èíèöèàòèâ íà ìåñòà âûâîäèëà
ðÿä ïîâñåäíåâíûõ ïðàêòèê èç-ïîä ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ.
Ñòðàòåãèè àäàïòàöèè óñëîâíî äåëÿòñÿ àâòîðîì íà èíäèâèäóàëüíûå
è êîëëåêòèâíûå, ëåãàëüíûå è íåëåãàëüíûå. Îíè ðàçëè÷àëèñü ó ðàçíûõ
ñîöèàëüíûõ êàòåãîðèé, âî-ïåðâûõ, â çàâèñèìîñòè îò æèçíåííûõ óñëîâèé,
â êîòîðûõ îíè îêàçàëèñü â ìîìåíò âîéíû. Âî-âòîðûõ, ñïîñîáû àäàïòàöèè
áûëè ðàçíûìè â çàâèñèìîñòè îò ìåñòà ÷åëîâåêà â èåðàðõèè ñíàáæåíèÿ.
Äëÿ îáîçíà÷åíèÿ øèðîêîãî äèàïàçîíà ñïîñîáîâ äîáûâàíèÿ ïèòàíèÿ
è ïðîìòîâàðîâ ïðåäëàãàåòñÿ èñïîëüçîâàòü ïîíÿòèå ñàìîîáåñïå÷åíèå.
«Ïîòðåáèòåëüñêîå» ñàìîîáåñïå÷åíèå ñóùåñòâîâàëî íà ðàçíûõ óðîâíÿõ –
çàâîäñêîì, öåõîâîì, èíäèâèäóàëüíîì. Ëåãàëüíûå è íåëåãàëüíûå ôîðìû
ñîñåäñòâîâàëè è òåñíî ïåðåïëåòàëèñü. Óñëîâíî èõ ìîæíî ðàçäåëèòü íà
äâå ãðóïïû: «çëîñòíûå», òî åñòü ñîâåðøàåìûå ñ öåëüþ ïîëó÷åíèÿ ïðè-
áûëè, è «ïîòðåáèòåëüñêèå», ïðåäïðèíÿòûå ðàäè âûæèâàíèÿ. Ê ïîñëåä-
íåìó ìîãóò îòíîñèòüñÿ è ñàìîñòîÿòåëüíûå äåéñòâèÿ ðóêîâîäñòâà ïî èçû-
ñêàíèþ ñïîñîáîâ ñíàáæåíèÿ ðàáîòíèêîâ â îáõîä öåíòðàëèçîâàííîé ñèñ-
òåìû. Ìíîãèå ñïîñîáû ñàìîîáåñïå÷åíèÿ íàõîäÿòñÿ â òàê íàçûâàåìîé
«ñåðîé» ïðàâîâîé çîíå.
Ïîêàçàíû ðàçëè÷íûå ñïîñîáû íàðóøåíèé è çëîóïîòðåáëåíèé â ðàìêàõ
öåíòðàëèçîâàííîé ñèñòåìû ðàñïðåäåëåíèÿ. Â óñëîâèÿõ, êîãäà ïîëó÷åíèå
ðåñóðñîâ áûëî çàòðóäíåíî, «ãîðèçîíòàëüíûå ñâÿçè» ïîçâîëÿëè â ðÿäå
ñëó÷àåâ îáõîäèòü íåýôôåêòèâíûå öåíòðàëèçîâàííûå ìåõàíèçìû. Ìåæäó
öåõàìè è ïðåäïðèÿòèÿìè äîâîëüíî øèðîêî ïðàêòèêîâàëñÿ îáìåí óñëóãàìè.
Îäíèì èç âàæíûõ ìåõàíèçìîâ ñíàáæåíèÿ, àêòèâíî ïðèìåíÿâøèõñÿ ïðåä-
ïðèÿòèÿìè, áûë òàê íàçûâàåìûé «òîâàðîîáìåí», êîòîðûé ëåã÷å âñåãî
îñóùåñòâëÿëñÿ â ñôåðå äåöåíòðàëèçîâàííûõ çàãîòîâîê ìÿñà, ðûáû, «äà-
ðîâ ïðèðîäû».
Íà ðÿäå ïðèìåðîâ ïîêàçàíî, ÷òî, äëÿ òîãî ÷òîáû ê ðóêîâîäñòâó è
«ñíàáæåíöàì», çàíèìàþùèìñÿ ñàìîñíàáæåíèåì, áûëè ïðèìåíåíû êà-
ðàòåëüíûå ìåðû, òðåáîâàëèñü âåñêèå îñíîâàíèÿ. Îäíîé èç ïðè÷èí îòíî-
ñèòåëüíîé êàäðîâîé ñòàáèëüíîñòè â âîåííîå âðåìÿ íà ýòîì óðîâíå ìîæíî
ñ÷èòàòü ñêëàäûâàíèå ñèñòåìû äîñòàòî÷íî ïðî÷íûõ ëè÷íûõ ñâÿçåé ìåæ-
äó ðóêîâîäñòâîì ïðåäïðèÿòèé è ðàáîòíèêàìè ñíàáæåíèÿ, îò êîòîðûõ çà-
âèñåëà ýôôåêòèâíàÿ «âçàèìîïîìîùü».
Îòìå÷àåòñÿ, ÷òî ðÿäîâûå ðàáîòíèêè, êàê ïðàâèëî, íàðóøàëè çàêîí
íå ðàäè ïîëó÷åíèÿ ïðèáûëè, à îêàçàâøèñü â êðàéíåé ñèòóàöèè. Âîðîâñòâî
ðàäè âûæèâàíèÿ îáùåñòâåííûì ìíåíèåì íå îñóæäàëîñü òàê, êàê âîðîâ-
ñòâî «äîëæíîñòíîå» èëè ïðåñòóïíîå (íàïðèìåð, êðàæà êàðòî÷åê). Ñòàë-
êèâàÿñü ñ íåâûíîñèìûìè óñëîâèÿìè, ëþäè âèäåëè âûõîä â áåãñòâå ñ
çàâîäà, ïðîãóëàõ, «÷ëåíîâðåäèòåëüñòâå». Îñîáåííî ýòî áûëî õàðàêòåðíî
äëÿ ìîëîäûõ ðàáî÷èõ è äëÿ ìîáèëèçîâàííûõ èç äðóãèõ ðåãèîíîâ.
Êîëëåêòèâíûå ñòðàòåãèè àäàïòàöèè ðàáîòíèêîâ ïðåäïðèÿòèÿ â îñ-
íîâíîì áûëè ñâÿçàíû ñ äåÿòåëüíîñòüþ îòäåëîâ ðàáî÷åãî ñíàáæåíèÿ,
êîòîðûå èçíà÷àëüíî ñîçäàâàëèñü ñ öåëüþ ðàñïðåäåëåíèÿ öåíòðàëèçîâàí-
íûõ ôîíäîâ è äîáûâàíèÿ «äåöåíòðàëèçîâàííûõ». Íàèáîëåå ðàñïðîñòðà-
íåííûì ñïîñîáîì ïîòðåáèòåëüñêîãî ñàìîîáåñïå÷åíèÿ áûë íàòóðàëüíûé
îáìåí. Äëÿ ýòîãî òàêæå ñîâåðøàëèñü ïîåçäêè â ñåëüñêóþ ìåñòíîñòü
èëè ïðåäïðèíèìàëàñü ïðîäàæà âåùåé íà «òîëêó÷êå». Äëÿ áîëüøèíñòâà
íàñåëåíèÿ ãëàâíûì ñïîñîáîì âûæèâàíèÿ ñòàëî îãîðîäíè÷åñòâî. Êàì-
ïàíèÿ ïî åãî ðàçâèòèþ íà÷èíàëàñü ñâåðõó, íî âûñîêèé ðåçóëüòàò áûë äî-
ñòèãíóò ïî äðóãèì ïðè÷èíàì. Îòíîøåíèå ê ðàáîòå íà èíäèâèäóàëüíîì
îãîðîäå áûëî îòëè÷íûì îò îòíîøåíèÿ ê ïîäñîáíîìó õîçÿéñòâó. Òîëüêî
âñòðåòèâ ïîääåðæêó ñðåäè ñàìèõ ðàáî÷èõ è ñëóæàùèõ, îãîðîäíè÷åñòâî
êàê ÿâëåíèå ñìîãëî ðàçâèòüñÿ äî âíóøèòåëüíûõ ìàñøòàáîâ. Íåõâàòêà
âðåìåíè äëÿ ñàìîñòîÿòåëüíîãî âûïîëíåíèÿ õîçÿéñòâåííûõ äåë íåðåäêî
âûíóæäàëà ðàáî÷èõ è ñëóæàùèõ ïðèáåãàòü ê íàéìó äðóãèõ ëþäåé çà
âîçíàãðàæäåíèå.
Â ÷åòâåðòîé ãëàâå «Ñîöèàëüíàÿ ñòðàòèôèêàöèÿ ïåðñîíàëà ïðî-
ìûøëåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ ïî áûòîâûì óñëîâèÿì» ïîêàçàíî, ÷òî áûòîâûå
óñëîâèÿ ÿâëÿþòñÿ îäíèì èç êðèòåðèåâ ñîöèàëüíîé äèôôåðåíöèàöèè, íà
îñíîâàíèè êîòîðîãî âûñòðàèâàåòñÿ èåðàðõèÿ ïåðñîíàëà.
Â ïåðâîì ïàðàãðàôå ðàññìàòðèâàåòñÿ ïîëîæåíèå ðàáî÷èõ, ñëóæà-
ùèõ è èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ – êàòåãîðèé, êîòîðûå ëåæàëè
â îñíîâå êàðòî÷íîãî ñíàáæåíèÿ. Ïîêàçûâàåòñÿ, ÷òî ýòè êàòåãîðèè áûëè
ðàçíîðîäíû âíóòðè, à ãðàíèöû ìåæäó íèìè äîñòàòî÷íî ðàçìûòû. Áîëåå
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äèôôåðåíöèðîâàííîé ïðåäñòàâëÿåòñÿ êëàññèôèêàöèÿ ïî «ïðîôåññèîíàëü-
íîìó ïðèíöèïó». Îñíîâíûì ïðèíöèïîì ñíàáæåíèÿ ðàáîòíèêîâ ðàçíûõ
ïðîôåññèé áûë ïðèíöèï «ïðîèçâîäñòâåííîé çíà÷èìîñòè». Ïðè ýòîì ìíî-
ãèå ðàáî÷èå èìåëè îñíîâàíèå ïðåòåíäîâàòü íà òî, ÷òîáû èõ òðóä áûë
îöåíåí êàê «òÿæåëûé» è «ïðîèçâîäñòâåííî çíà÷èìûé». Â òå÷åíèå âîéíû
íà ðàçíûõ çàâîäàõ ïðèíèìàëèñü ðåøåíèÿ ïî òîé èëè èíîé ïðîôåññèî-
íàëüíîé ãðóïïå.
Âî âòîðîì ïàðàãðàôå ïîêàçûâàåòñÿ, ÷òî äîëæíîñòü èìåëà ñóùåñò-
âåííîå çíà÷åíèå â áûòîâîì ïîëîæåíèè. Ýòî êàñàåòñÿ, â ïåðâóþ î÷åðåäü,
òåõ, êòî èìåë äîñòóï ê ðàñïðåäåëåíèþ ìàòåðèàëüíûõ áëàã – «íà÷àëüíè-
êîâ» è «ñíàáæåíöåâ». Íà êàæäîì êðóïíîì ïðåäïðèÿòèè ñóùåñòâîâàëà
äèôôåðåíöèàöèÿ ðóêîâîäÿùåãî ñîñòàâà. Ìíîãî÷èñëåííûå ïðîâåðêè, êàê
ïðàâèëî, ïîäòâåðæäàëè çëîóïîòðåáëåíèÿ ñî ñòîðîíû ðàáîòíèêîâ ñôåðû
ñíàáæåíèÿ, è ðîòàöèÿ êàäðîâ ñðåäè íèõ áûëà î÷åíü âûñîêîé.
Â òðåòüåì ïàðàãðàôå ðàññìàòðèâàåòñÿ âëèÿíèå âûïîëíåíèÿ íîðìû
íà áûòîâûå óñëîâèÿ. Âîéíà ïðèâåëà ê çíà÷èòåëüíîìó óâåëè÷åíèþ ÷èñ-
ëåííîñòè è äîëè «ïåðåäîâèêîâ ïðîèçâîäñòâà». Ñòàõàíîâöû íåðåäêî ñî-
ñòàâëÿëè áîëåå 50 % âñåãî ïåðñîíàëà ïðåäïðèÿòèÿ. Îáåñïå÷èòü èõ âñåõ
ïîâûøåííûìè íîðìàìè áûëî íåâîçìîæíî, è ïðåèìóùåñòâà äàííîé ãðóï-
ïû, ñëåäîâàòåëüíî, íå ìîãëè íîñèòü ñèñòåìàòè÷åñêîãî õàðàêòåðà. Ñ äðó-
ãîé ñòîðîíû, íå âûïîëíÿþùèå íîðìû â ðàçíîå âðåìÿ âîéíû ñîñòàâëÿëè
îò 10 äî 30 % ïåðñîíàëà. Ê ýòîé êàòåãîðèè ïðèìåíÿëîñü, ñðåäè ïðî÷èõ
ñàíêöèé, ñîêðàùåíèå è äàæå ïîëíîå ëèøåíèå õëåáíîé íîðìû.
Â ÷åòâåðòîì ïàðàãðàôå ðàññìàòðèâàåòñÿ ãåíäåðíûé àñïåêò áû-
òîâûõ óñëîâèé. Ïðîáëåìà äîáûâàíèÿ åäû, îäåæäû, ðåøåíèÿ ðàçëè÷íûõ
áûòîâûõ âîïðîñîâ ñòîÿëà íàèáîëåå îñòðî ïåðåä æåíùèíàìè, èìåâøèìè
äåòåé, îñîáåííî äîøêîëüíîãî âîçðàñòà. Äîêóìåíòû çàôèêñèðîâàëè êîíô-
ëèêòû æåíùèí ñ íà÷àëüñòâîì, ñâÿçàííûå ñ íåõâàòêîé âðåìåíè íà ðåøå-
íèå áûòîâûõ âîïðîñîâ ñåìüè, à òàêæå îùóùàåìîå èìè íåðàâåíñòâî â
ñíàáæåíèè. Âìåñòå ñ òåì, ñóäÿ ïî ìàòåðèàëàì ñïåöèàëüíûõ êîìèññèé,
ïðîâåðÿâøèõ ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ ðàáîòíèêîâ êðóïíûõ ïðåäïðèÿòèé, îò
äèñòðîôèè ÷àùå âñåãî óìèðàëè îäèíîêèå ìóæ÷èíû, æèâøèå â îáùåæè-
òèÿõ è çàíÿòûå òÿæåëîé ôèçè÷åñêîé ðàáîòîé. Ìîæíî ãîâîðèòü, ÷òî ïî-
ëîæåíèå ÷åëîâåêà çàâèñåëî, â òîì ÷èñëå, è îò íàëè÷èÿ íåçàíÿòûõ ÷ëåíîâ
ñåìüè, êîòîðûå ìîãëè çàíèìàòüñÿ äîáûâàíèåì ïðîäóêòîâ.
Â ïÿòîì ïàðàãðàôå èçó÷àåòñÿ ïîëîæåíèå ìîëîäûõ ðàáî÷èõ. Ïî-
êàçàíî, ÷òî, íåñìîòðÿ íà ìåðû ïî «ïðåèìóùåñòâåííîìó» ñíàáæåíèþ ìî-
ëîäåæè, ýòà êàòåãîðèÿ áûëà íàèáîëåå óÿçâèìà â áûòîâîì ïëàíå. Ó íåå,
ê òîìó æå, íàèáîëåå ÿðêî ïðîÿâëÿëîñü ÷óâñòâî ïðîòåñòà ïðîòèâ íåñïðà-
âåäëèâîñòè, óùåìëåíèÿ ñîáñòâåííûõ ïðàâ, ÷òî âûðàæàëîñü â ðàçëè÷íûõ
ñïîñîáàõ óêëîíåíèÿ îò ðàáîòû – îò íåâûõîäà íà ðàáîòó äî áåãñòâà.
Â øåñòîì ïàðàãðàôå ïîêàçàíû ðàçëè÷èÿ óñëîâèé ýâàêóèðîâàííûõ
è ìåñòíûõ ðàáîòíèêîâ, âíóòðåííÿÿ íåîäíîðîäíîñòü ïðèáûâøèõ ïî ýâà-
êóàöèè. Ïîëîæåíèå ìîáèëèçîâàííûõ ðàññìàòðèâàåòñÿ íà ïðèìåðå ñïåöè-
ôè÷åñêîé è ìàëîèçó÷åííîé êàòåãîðèè ìîáèëèçîâàííûõ èç Ñðåäíåé Àçèè.
Â çàêëþ÷åíèè ïîäâåäåíû îñíîâíûå èòîãè èññëåäîâàíèÿ. Íà îñíî-
âàíèè àíàëèçà èñòî÷íèêîâ ñîèñêàòåëü äåëàåò âûâîä, ÷òî áûòîâûå óñëîâèÿ
ÿâëÿëèñü ñóùåñòâåííûì ôàêòîðîì âçàèìîîòíîøåíèé âëàñòè è îáùåñòâà,
à òàêæå ñîöèàëüíûõ îòíîøåíèé.
Áûòîâûå óñëîâèÿ çàíèìàëè âàæíîå ìåñòî â ñîâåòñêîé ïðîïàãàíäå
âîåííîãî âðåìåíè, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóþò ìàòåðèàëû ïåðèîäè÷åñêîé
ïå÷àòè, õóäîæåñòâåííî-ïóáëèöèñòè÷åñêîé ëèòåðàòóðû è ñòåíîãðàììû
ïàðòèéíûõ ñîáðàíèé. Îáðàç ãîñóäàðñòâà, çàáîòÿùåãîñÿ î ñâîèõ ïîääàí-
íûõ, ïîçâîëÿë ïðîíèêàòü â ñôåðó ïîâñåäíåâíîé æèçíè, ïðåäóïðåæäàòü
âîçíèêíîâåíèå «íåçäîðîâûõ íàñòðîåíèé» è îäíîâðåìåííî ñ ýòèì âîçëà-
ãàòü, â êîíòðîëèðóåìûõ ïðåäåëàõ, ðåøåíèå áîëüøèíñòâà ïðîáëåì íà ñà-
ìèõ ãðàæäàí.
Ïåðñîíàë ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé, âûïîëíÿâøèõ âàæíûå âîåí-
íûå çàêàçû, ÿâëÿëñÿ òîé ÷àñòüþ íàñåëåíèÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, êîòîðîé
ïðåäíàçíà÷àëîñü ïðåèìóùåñòâåííîå ñíàáæåíèå ïðîäîâîëüñòâèåì è ïðî-
ìûøëåííûìè òîâàðàìè. Îäíàêî, êàê ïîêàçûâàþò èñòî÷íèêè, ôîíäîâ áûëî
íåäîñòàòî÷íî, è îíè íå âñåãäà äîõîäèëè äî ìåñòà íàçíà÷åíèÿ. Ïðè÷èíû
çàêëþ÷àëèñü â ñàìîì õàðàêòåðå ðàñïðåäåëåíèÿ è ñíàáæåíèÿ – äåòàëüíîì
è äèôôåðåíöèðîâàííîì. Ñòðåìëåíèå ê ÷ðåçìåðíîé öåíòðàëèçàöèè è ðåã-
ëàìåíòàöèè äåëàëè ñèñòåìó íåýôôåêòèâíîé è îòêðûòîé äëÿ ìíîæåñòâà
íàðóøåíèé è çëîóïîòðåáëåíèé, ïîñêîëüêó òîòàëüíûé «ó÷åò è êîíòðîëü»,
òåì áîëåå â óñëîâèÿõ ìàñøòàáíûõ ïåðåìåùåíèé ëþäåé, áûë íå âîçìîæåí.
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîëèòèêà â ñôåðå áûòà ñòðîèëàñü ïî ïðèíöèïó ñî-
÷åòàíèÿ ìåð ïîîùðåíèÿ è íàêàçàíèÿ, ÿâëÿÿñü îäíèì èç èíñòðóìåíòîâ
óïðàâëåíèÿ îáùåñòâîì. Îäíîé èç åå ãëàâíûõ õàðàêòåðèñòèê áûëà äèô-
ôåðåíöèðîâàííîñòü, êîòîðàÿ âûðàæàëàñü â äîïîëíèòåëüíîé, çà÷àñòóþ
ìåëî÷íîé è äðîáíîé, èåðàðõèè è, ïî ìíåíèþ àâòîðà, òîëüêî óñóãóáèëà
îáúåêòèâíóþ ïðîáëåìó íåõâàòêè ïðîäîâîëüñòâèÿ. Ðàñïðåäåëåíèå áûëî
èíñòðóìåíòîì ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè ãîñóäàðñòâà è èìåëî òåñíóþ ñâÿçü
ñ îñîáåííîñòÿìè ïîëèòè÷åñêîãî ðåæèìà. Òàê, çàïðåùåíèå êîììåð÷åñêîé
òîðãîâëè íà ïðåäïðèÿòèÿõ è çàêóïêè îòäåëàìè ðàáî÷åãî ñíàáæåíèÿ ïðî-
äóêòîâ ïî «ðûíî÷íûì» öåíàì íîñèëî ñêîðåå èäåîëîãè÷åñêèé, ÷åì ïðàã-
ìàòè÷åñêèé õàðàêòåð. Â èòîãå, â ãîäû âîéíû äèñòðîôèÿ áûëà ðàñïðîñò-
ðàíåíà äàæå ñðåäè îñíîâíîãî ïðîèçâîäñòâåííîãî ïåðñîíàëà êðóïíûõ ïðî-
ìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé.
Ïî ìíåíèþ àâòîðà, ïîíÿòèå äåöåíòðàëèçîâàííûõ ðåñóðñîâ, ðàñïðî-
ñòðàíåííîå â èñòîðèîãðàôèè, íå îòðàæàåò ñóùíîñòè ýòîãî ÿâëåíèÿ, ïî-
ñêîëüêó çàïóùåííûå ñâåðõó êàìïàíèè ïî îðãàíèçàöèè ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâ
è èíäèâèäóàëüíîìó æèëèùíîìó ñòðîèòåëüñòâó ñòàâèëè òåõ, êòî â íèõ
ó÷àñòâîâàë, â çàâèñèìîñòü îò ãîñóäàðñòâà. Áîëåå òî÷íûì äëÿ îáîçíà-
÷åíèÿ íåãîñóäàðñòâåííûõ ñòðàòåãèé àäàïòàöèè, íà íàø âçãëÿä, ÿâëÿåòñÿ
òåðìèí «íåöåíòðàëèçîâàííûõ èñòî÷íèêîâ».
Ãðàíè ìåæäó öåíòðàëèçîâàííûìè è íåöåíòðàëèçîâàííûìè èñòî÷íè-
êàìè â ðÿäå ñëó÷àåâ ðàçìûòû. Òàê, èíäèâèäóàëüíîå îãîðîäíè÷åñòâî íà-
÷èíàëîñü êàê òðàäèöèîííàÿ êàìïàíèÿ «ñâåðõó», îäíàêî, ïîëó÷èëî øèðîêîå
ðàñïðîñòðàíåíèå, ïîñêîëüêó îòâå÷àëî èíòåðåñàì ðàáîòíèêîâ ïðåäïðèÿòèé.
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Ïðîãðàììà èíäèâèäóàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, íàïðîòèâ, áûëà «ïðîâàëåíà»
ïðàêòè÷åñêè ïîâñåìåñòíî.
Íåãèáêîñòü öåíòðàëèçîâàííîé ñèñòåìû ñíàáæåíèÿ, êîòîðàÿ íå ìîãëà
ó÷åñòü ìíîãèõ íþàíñîâ, ïðåîäîëåâàëàñü çà ñ÷åò íåôîðìàëüíûõ ñâÿçåé
è ãîðèçîíòàëüíûõ ñäåëîê. Ïðàêòè÷åñêè âñå ñóùåñòâîâàâøèå êàíàëû ïî-
ñòóïëåíèÿ ïðîäîâîëüñòâåííûõ è ïðîìûøëåííûõ òîâàðîâ áûëè ñîñðåäî-
òî÷åíû â îòäåëàõ ðàáî÷åãî ñíàáæåíèÿ ïðåäïðèÿòèé. Áîëüøèíñòâî ñïî-
ñîáîâ ñàìîîáåñïå÷åíèÿ íà óðîâíå ïðåäïðèÿòèÿ è åãî ïîäðàçäåëåíèé
áàëàíñèðîâàëè íà ãðàíè íàðóøåíèÿ çàêîíà, íî äëÿ òîãî ÷òîáû ê ïðàêòè-
êóþùåìó èõ ðóêîâîäñòâó è «ñíàáæåíöàì» áûëè ïðèìåíåíû êàðàòåëüíûå
ìåðû, òðåáîâàëèñü âåñêèå îñíîâàíèÿ, êîòîðûå îïðåäåëÿëèñü, ñ îäíîé
ñòîðîíû, âûïîëíåíèåì ïëàíà, ñ äðóãîé ñòîðîíû – ìàñøòàáàìè ñàìî-
ñíàáæåíèÿ. Îäíîé èç ïðè÷èí îòíîñèòåëüíîé êàäðîâîé ñòàáèëüíîñòè â
âîåííîå âðåìÿ íà ýòîì óðîâíå ìîæíî ñ÷èòàòü ñêëàäûâàíèå ñèñòåìû
äîñòàòî÷íî ïðî÷íûõ ñâÿçåé ìåæäó ðóêîâîäñòâîì ïðåäïðèÿòèé è ðàáîò-
íèêàìè ñíàáæåíèÿ.
Â ðåçóëüòàòå èññëåäîâàíèÿ âûÿâëåíî, ÷òî ñèòóàöèÿ ñî ñíàáæåíèåì
íà êîíêðåòíîì ïðåäïðèÿòèè îïðåäåëÿëàñü äåéñòâèÿìè åãî àäìèíèñòðàöèè
è îòäåëà ðàáî÷åãî ñíàáæåíèÿ. Ìíîãèå ðóêîâîäèòåëè áûëè íå ãîòîâû
ðåøàòü áûòîâûå âîïðîñû â óñëîâèÿõ, êîãäà îñíîâíûì êðèòåðèåì èõ ðà-
áîòû ÿâëÿëîñü âûïîëíåíèå îñíîâíîãî ïðîèçâîäñòâåííîãî ïëàíà, è òîëüêî
âûñîêàÿ «òåêó÷åñòü» êàäðîâ ïðèâîäèëà ê ïåðåñìîòðó ïîëèòèêè. Ðÿä äè-
ðåêòîðîâ â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ñòðåìèëñÿ îòêàçàòüñÿ îò ïðèíöèïà äèô-
ôåðåíöèàöèè è âìåñòî ìåëî÷íîé ãðàäàöèè âèäîâ ïèòàíèÿ îõâàòèòü áîëü-
øåå êîëè÷åñòâî ðàáî÷èõ, òåì ñàìûì óïðåæäàÿ âîçíèêíîâåíèå íåäîâîëü-
ñòâà. Ðàäè ñîõðàíåíèÿ ðàáî÷åé ñèëû ðóêîâîäèòåëè ìîãëè çàêðûâàòü ãëàçà
íà íåçàêîííûå äåéñòâèÿ ðàáîòíèêîâ. Çàôèêñèðîâàíû êàê ñëó÷àè ïîëíîãî
ëèøåíèÿ õëåáíîé íîðìû çà íåâûïîëíåíèå ïëàíà, òàê è ñëó÷àè âûäà÷è
êàðòî÷åê âçàìåí óòåðÿííûõ, íåñìîòðÿ íà çàïðåò ñâåðõó.
Ñòðàòåãèè àäàïòàöèè ðàáîòíèêîâ ïðåäïðèÿòèé ê áûòîâûì óñëîâèÿì
âîåííîãî âðåìåíè ìíîãîàñïåêòíû. Îñíîâíûìè áûëè ïîòðåáèòåëüñêîå
ñàìîîáåñïå÷åíèå, íåëåãàëüíîå ñàìîñíàáæåíèå, ïðîÿâëåíèå ïðîòåñòà â
ôîðìå áåãñòâà, ïðîãóëîâ, æàëîá. Åñëè ñôåðà äîáûâàíèÿ ïðîäóêòîâ ïè-
òàíèÿ è òîâàðîâ øèðîêîãî ïîòðåáëåíèÿ áûëà îòêðûòà äëÿ ðàçëè÷íûõ
ñïîñîáîâ ñàìîîáåñïå÷åíèÿ, òî â æèëèùíîì âîïðîñå ñóùåñòâîâàëà òâåð-
äàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ìîíîïîëèÿ. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî íà ðåøåíèå ýòîé
ïðîáëåìû îòïóñêàëèñü çíà÷èòåëüíûå ñðåäñòâà, îäíîâðåìåííî óñïåøíî
çàíèìàòüñÿ ïðîìûøëåííûì è æèëèùíûì ñòðîèòåëüñòâîì àäìèíèñòðàöèè
áîëüøèíñòâà ïðåäïðèÿòèé íå óäàâàëîñü.
Â îôèöèàëüíîé ïàìÿòè î âîéíå áûòîâûå òÿãîòû íàõîäÿòñÿ íà ïåðè-
ôåðèè. Íà íèõ íå æàëîâàëèñü è ïðàêòè÷åñêè íå îïèñûâàëè â âîñïîìèíà-
íèÿõ, êðîìå êàê â êîíòåêñòå ðàññêàçà î ïðåîäîëåíèè òðóäíîñòåé ðàäè
ïîáåäû â âîéíå. Â òî æå âðåìÿ òàêèå èñòî÷íèêè, êàê «âîïðîñû òðóäÿ-
ùèõñÿ», ñòåíîãðàììû «âå÷åðîâ âîïðîñîâ è îòâåòîâ», ïèñüìà è æàëîáû,
ïîêàçûâàþò, ÷òî â ìàññîâîì ñîçíàíèè áûòîâûå âîïðîñû çàíèìàëè áîëü-
øîå ìåñòî. Ïðèáëèæåíèå ðàêóðñà ñ ïîìîùüþ ïèñåì, æàëîá è çàÿâëåíèé
ïîêàçûâàåò, ÷òî áûòîâûå óñëîâèÿ îïðåäåëÿëè æèçíü è ïîâåäåíèå ëþäåé,
êîòîðûå íàõîäèëèñü íà ãðàíè âûæèâàíèÿ.
Àíàëèç èñòî÷íèêîâ, ñîäåðæàùèõ ìíåíèÿ è ñóæäåíèÿ ëþäåé âîåííîãî
âðåìåíè, âûÿâëÿåò â êà÷åñòâå îäíîé èç îñíîâíûõ êàòåãîðèé ìàññîâîãî
ñîçíàíèÿ ñïðàâåäëèâîñòü, ïîíèìàåìóþ êàê ðàâåíñòâî â ñíàáæåíèè.
Â ïàìÿòè î âîéíå îíà ïîñòåïåííî òåðÿëà ñâîå çíà÷åíèå è ñîõðàíèëàñü
êàê «íåîôèöèàëüíûé» ñþæåò. Â ãîäû âîéíû îáîñòðèëîñü òðàäèöèîííîå
âîñïðèÿòèå ðàñêîëà ìåæäó «âåðõàìè è íèçàìè», õîòÿ îíî è «âûòàëêèâà-
ëîñü» èç ìàññîâîãî ñîçíàíèÿ ìûñëÿìè î òîì, ÷òî ãëàâíûì íà äàííûé
ìîìåíò ÿâëÿåòñÿ ïîáåäà íàä âðàãîì.
Íà íàø âçãëÿä, áûòîâûå óñëîâèÿ òîé èëè èíîé êàòåãîðèè íàñåëåíèÿ
ìîæíî ñ÷èòàòü îäíèì èç ãëàâíûõ êðèòåðèåâ ñîöèàëüíîé ñòðàòèôèêàöèè.
Íàèáîëåå çíà÷èìûìè ñòàòóñàìè ñ òî÷êè çðåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè
áûëè, âî-ïåðâûõ, «ïðîèçâîäñòâåííàÿ çíà÷èìîñòü» ïðåäïðèÿòèÿ, öåõà èëè
îòäåëà, ïðîôåññèè êîíêðåòíîãî ðàáîòíèêà è âûïîëíÿåìîãî èì çàäàíèÿ.
Âî-âòîðûõ, ñòåïåíü âûïîëíåíèÿ ðàáîòíèêîì óñòàíîâëåííîãî ïëàíà.
Â äåéñòâèòåëüíîñòè ãîðàçäî áîëåå âàæíîå çíà÷åíèå èìåë ôàêòîð äîëæ-
íîñòè, çàíèìàåìîé ÷åëîâåêîì, è åãî ñîöèàëüíûõ ñâÿçåé. Çíà÷åíèå èìåëè
è äðóãèå ôàêòîðû: ïîë, âîçðàñò, ïðèíàäëåæíîñòü ê êàòåãîðèè «ïðèáûâøèõ»
èëè «ìåñòíûõ». Âñå îíè â ñîâîêóïíîñòè îòðàæàëèñü íà áûòîâûõ óñëîâèÿõ
÷åëîâåêà è îñîçíàíèè èì ñâîåãî ìåñòà â îáùåñòâåííîé èåðàðõèè. Ñòàòóñû
ìîãëè âûñòóïàòü â ðàçíûõ ñî÷åòàíèÿõ è ìåíÿòüñÿ ñî âðåìåíåì.
Ðàçëè÷èÿ â áûòîâûõ óñëîâèÿõ íå òîëüêî ïîêàçûâàþò ëèíèè, ïî êîòî-
ðûì ïðîõîäèëà ñîöèàëüíàÿ äèôôåðåíöèàöèÿ ñîâåòñêîãî îáùåñòâà, íî è
îáíàðóæèâàþò åãî íåêîíñîëèäèðîâàííûé õàðàêòåð. Îáùåñòâî, èìåâøåå
â êà÷åñòâå ãëàâíûõ öåííîñòåé ðàâåíñòâî è ñïðàâåäëèâîñòü, â äåéñòâè-
òåëüíîñòè îêàçûâàëîñü ðàçäåëåííûì äàæå ïî ïîâîäó íåçíà÷èòåëüíûõ
ïî ñåãîäíÿøíèì ìåðêàì ðàçëè÷èÿõ â áûòîâûõ óñëîâèÿõ.
Â õîäå èññëåäîâàíèÿ áûëî âûÿâëåíî, ÷òî áûòîâûå ïðîáëåìû ìîãëè
áûòü è îáðàòíûì ðû÷àãîì âîçäåéñòâèÿ îáùåñòâà íà âëàñòü. Íåóäîâ-
ëåòâîðèòåëüíûå áûòîâûå óñëîâèÿ çàêëàäûâàëè â îáùåñòâå ïðîòåñòíûå
íàñòðîåíèÿ, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóþò ïèñüìà, æàëîáû, îò÷åòû àãèòàòîðîâ,
âñòðå÷è àäìèíèñòðàöèè è ðàáîòíèêîâ ïðåäïðèÿòèé ñ öåëüþ óðåãóëèðî-
âàíèÿ ñèòóàöèè â ãîäû âîéíû è ïåðâîå ïîñëåâîåííîå âðåìÿ. Áûòîâûå
óñëîâèÿ âûñòóïàþò â êà÷åñòâå «ëàêìóñîâîé áóìàæêè», íà êîòîðîé ïðî-
ÿâëÿåòñÿ äîâåðèå îáùåñòâà ê âëàñòè. Åñëè â 1941–1943 ãã. ýòèì ôàêòîðîì
ìîæíî áûëî ïðåíåáðå÷ü, òî áëèæå ê êîíöó âîéíû âëàñòü, ñòîëêíóâøèñü
ñ îïàñíûì äëÿ ñåáÿ ïîòåíöèàëîì «áûòîâîãî íåäîâîëüñòâà» è íåîáõîäè-
ìîñòüþ «çàêðåïëåíèÿ êàäðîâ», ðàçðàáàòûâàåò ðÿä ïðîåêòîâ ïî óëó÷øå-
íèþ óñëîâèé æèçíè íàñåëåíèÿ.
Î òîì, ÷òî ãîñóäàðñòâåííûé êîíòðîëü íå áûë òîòàëåí, ñâèäåòåëü-
ñòâóåò ðàñøèðåíèå âîçìîæíîñòåé ëè÷íîé èíèöèàòèâû êàê íà óðîâíå äè-
ðåêòîðà ïðåäïðèÿòèÿ, íà÷àëüíèêà öåõà èëè îòäåëà, èùóùåãî ñïîñîáû
îáåñïå÷èòü ïåðñîíàë çà ñ÷åò öåíòðàëèçîâàííûõ è íåöåíòðàëèçîâàííûõ
êàíàëîâ, òàê è ðÿäîâîãî ðàáîòíèêà, ñòðåìÿùåãîñÿ ïðîêîðìèòü ñâîþ ñå-
ìüþ. Ýòà òåíäåíöèÿ èìåëà âàæíîå çíà÷åíèå â èñòîðèè ñîâåòñêîãî îá-
ùåñòâà, à åå ïîäàâëåíèå â ïîñëåâîåííûé ïåðèîä çàêîíñåðâèðîâàëî ðÿä
îáùåñòâåííûõ ïðîáëåì, êîòîðûå íà äîëãîå âðåìÿ îñòàëèñü íåâûñêàçàí-
íûìè è íåðåøåííûìè.
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